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Novinari koji su u ponedjeljak namjeravali da se nešto više približe "mjestu 
događaja" zasutavljeni su u centru Dečana. Oko podneva tamo nije bilo 
nikoga osim policije. Strani izvještači - Amerikanci, Njemci, Švajcarci i 
drugi - uzalud su pokazivali dozvole Pokrajinskog ministarstva informacija. 
To izgleda ne važi i danas će inostrane kolege Bošku Drobnjaku prilikom 
kazati dozvole za Pok .. ", .. "",," 
U napadu koji je trajao do ponedjeljka kovišćeno teško naoružanje. Albanci 
strahuju da ima puno mrtvih i ranjenih. U Dečanima dramatično, a prema 
11'"\~,"n'"il"'i krenule nove vojne i plicijske trupe. Blokiran put Prizren-Đakovica 
Priština - Prema infonnaciji Kosovskog informativnog centra Vojska Jugoslavije 
napala je kasno u nedjelju Albance kod sela Voks i Huljaj u opštini Dečani, gdje 
se koristilo teško naoružanje uz upotrebu svjetJećih raket. Napad je trajao sve 
do ponedjeljka u pet časova i Albanci strahuju da ima puno mrtvih i ranjenih. 
Nekoliko očevidaca potvrdilo je istom izvoru da su se oko tri časa ujutro prema 
mjestu sukoba zaputili i avioni, da bi im se u ponedjeljak oko šest časova 
pridružili i vojni helikopteri. Iz sela Voks, koje se nalaz deset kilometara od 
granice sa Albanijom, žene, djeca i starije osobe masovno se evakuišu. Izvori 
bliski kosovskim Albancima javljau da je situacija u opštini Dečane i okolini juče 
bila veoma teška i krajnje rizična. Ogranak Demikratskog saveza Kosova u 
ovom gradu još nema infonnaciju u vezi akcije Vojske Jugoslavije. Iz Voksa i 
Pobrđa juče oko podneva evakuisano je skoro cjelokupno stanovništvo, doj je 
selo HuJjaj ispražnjeno nekoliko dana ranije. Iz Dečana stižu vijesti o krajnje 
dramatičnoj situaciji, dok izvor "Naše Borbe" saznaje da prema Đakovici idu 
nove vojne i policijske snage. U nedjelju naveče pucnjava se čula i u nekim 
selima Dreničkog regiona, posebno u mjestima Lausa, Acarevo, Turićevac i 
Vojnik, gdje su Vojska Jugoslavije i srpska policija otvorili vatru iz različitog 
naoružanja, u Lausi su se oglasili mitraljezi, a u nekim selima i 
Predstavnik DSK u Lausi u ponedjeljak je Kosovskom informativnom 
centru rekao da pucnjava još uvijek traje, te da nema podataka ·0 posljedicama 
ovog napada". Put Prizren - Đakovica je blokiran kod sela Tirane, a izvori 
kosovskih Albanaca su sopštili da je pucnjave bilo i u regionu Hasa. U hasku 
oblst koja se nalazi u graničnom pojasu iza Prizrena prema Albaniji u nedjelju 
su, oko 10 časova otišle jake vojne i policijske snage, a već iza ponoći u regiji 
se čula pucnjava iz različitog naoružanja. Albanski izvor takođe navodi da su u 
ponedjeljak od četiri sata ujutro u prištinsku bonicu dopremljena dva policajca 
koji su, pretpostavlja se, ranjeni u blizini sela Krusa na putu Prizren-Đakovica. 
Klaus Peter Klaiber, visoki zvaničnik NATO 
Moguća intervencija 
Alijanse na Kosovu 
Helsinki, Beta-AP - NATO će možda morati da interveniše na Kosovu zbog toga 
štoo bi nemiri u tom regionu mogli da se prošire na susjedna područja, izjavio 
je u ponedjeljak zvaničnik Sjevemoatlanske alijanse. ·Situacija naKosovu je 
veoma eksplozivna i veoma opasna", rekao je novinarima pomoćnik za politička 
pitanja generalnog sekretara NATO Klaus Peter Klajber, predsjedavajući na 
sastanku Savjeta za evroatlansku saradnju, koji se održava u Helsinkiju. Prema 
njegovim riječima , ·u toj delikatnoj situaciji možda bi bilo vrlo dobro da se 
NATO tim bavi konkretno." 
OVK pozvala Albance na 
stvaranie jedinstvenog 
fronta 
Priština, FoNet - Oslobodilačka vojska Kosova 
(OVK) pozvala je u utorak ·sve oslobodilačke 
na Kosovu da joj se pridruže u 
jedinstvenom frontu za borbu protiv "neprijatelja", 
a Albaniju da u tOj borbi pomogne, javlja AFP. U 
saopštenju - koje je potpisao jedan od 
komandanata OVK, čije ime nije navedeno _ 
navodi se da je Kosovo "u ratnom stanju". 
·Pozivamo oslobodilačke snage da nam se 
pri~ruže u jedinstvenom frontu protiv neprijatelja", 
Istlce se u saopštenju OVK. U saopštenju se 
dodaje da je Albanija, kao "otadžbina" kosovskih 
Albanaca, "dužna da pomogne svom okupiranom 
sabaH 
"BEHAR" 
ODR" NA TREC 
SJEDNICA Gli NOG 
ODBORA 
U ponedjeljak 13. aprila 1998. godina održana je treća sjednica Glavnog odbora Plavsko-Gusinjskog 
. ,i kulturno-sportskog centra "Behar", New York u prostorijama Alipašine džamije u 20 čaS:ova. 
, Pored članova Glavnog odbora Centra prisustvovali su i učestvovali u radu Bajram ef. Mulić, hadži Smail 
Srdanović, Muzafer Radončić i Sabahudin Laličić te Braho Radončić i Bajram, ... Backo Koljenović 
kao i Adem Metjahić. 
Na drugom dijelu sastanka Glavni odbor je izabrao šest članova Izvršnog odbora od kQjih su tri po položaju . 
. \ Predsjednik Skupštine Centra -Džeka Laličić, sekretar, prvi blagajnik - Šejkija Seferagić :l 
" I Mustafa - Mrki Mrkulić - Predsjednik 10 kao i Rafet Hot i Suad Radončić. " ! 
Izvršni odbor je donio svoj plan rada i utvrdio zadatke - nosioce poslova. ' 
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FOTO - KOMPANIJI 
(POTREBNO POZNA V ANJE 
ENGLESKOG JEZIKA I SKLONOST ZA 
FOTOGRAFIJU) 
lA SVE INFORMACIJE OBRATITE 
SE REDAKCIJI SabaH NA 
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DOBIO JE NOVE VLASNIKE 
ARIFA HOTA I SAFETA KOLJENOVIĆA 
SVIMA POZNATI KAO ISKUSNI KOOPERANTI ZA VRIJEME DRŽANJA DISKOTEKE "SARAJEVO". 
v v v v v 
.! 
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U RESTORANU BASCARSIJA MOZETE OCEK/VATI SVE VRSTE SPECIJALITETA 
SA ROŠTILJA PO POTPUNO NOVIM PRISTUPAČNIM CIJENAMA OSIM TOGA 
, v 
SVAKIM DANOM OD 12 SATI SVE VRSTE DOMACIH SUPA I CORBJ. 
RAspolAŽEMO SA 100 MJESTA ZA ORGANIZOVANJE SVIH VRSTA 
SVEČANIH MANIFESTACIJA: ROBENDANA -KANE -MANJIH SVADBI-
DVORENJA MlADE 
SAMO NAZOVITE BROJ: 118 -m -8344 -ZA SVE OSTAlO ĆEMO SE DOGOVORITI 
NOVE GAZDE -NOVE CIJE---=-NOVI nAllTO USlUGA 
I ~ I 
----~~~I ..... ~~ ___ -
"B I Š Č I R Š I J I" 
U SUBOTU 2. MAJA - SVEČANO OTVARANJE 
· KOSOVA COMERC COR~ 
MEAT DELI & GROCERY 
23-26 Arthur Ave. 
Bronx, New York 
Tel. 718-563-0832 
SUHO MESO Kad god smo idi na Kosovo, nismo se vratili praznih ruku. 
BOS. SUDZUK lato vlasnik Sokolj Preljvukaj preporu(uje 
SIROVO MESO svima da isto vazi i kada dodjete u Kosovo (omm (orp. 
JAGNJETINA Bitce vam dusa i ruke pune. 
SIREVI RAZNI Dobra i kvalitetna usluga uzprihvatljive djene. 
~ Dodjite, necete se pokajati ~ 
U ovoj prodavnici uvijek svijezi SabaH- jedine Bosnjacke novine u Americi 
ZAITO BAŠ APRllil 
Evo već nekoliko zadnjih godina, mjesec April nemilosrdno odnosi naše mlade živote. 
Crna hronologija pokazuje da su negdje u aprilu '96. Svoje mlade živote izgubili sinovi Murata 
Hota i Bajrama Vukelja a prošle, '97. Sanin (Junuza) Đukanović, tragično je nastradao. Zašto baš 
April, to samo Allah dž.š. zna. Ovaj April istrgao je od nas još jedan mladi život - život rahmetli 
Denisa Đurkovića. Srce mladog i nikad zaboravljenog Denisa Đurkovića iznenada je prestalo kucati 
prošle srijede 22.Aprila tačno u 7:20PM, dokje bio u posjeti svom dragom prijatelju Niku koji ga 
je i odveo kod ljekara. 
Rahmet1i Denis podlegao je već u ordinaciji ljekara a ni hitna intervencija i pokušaj prebacivanja u 
bolnicu nažalost nije mogao pomoći. 
Rahmet1i Denis Đurković rođen je 11. Januara 1977. Godine u New Yorku od oca Zaja i majke 
Ifete (djevojačko Hot) . Kao vrijedan učenik i dobar sportista došao je do treće godine studija na 
. St. JOHN' S koledžu. 
NEIZMJERNE RIJEČI ZAHVALNOSTI UJEMO SVIMA KOJI SU NAM POMOGLI U 
OVIM TEŠKIM TRENUCIMA I SVOJIM PRISUSTVOM UBLAŽILI NAŠU BOL. 
Bliža familija 
Raltmetli Denis Đurković 
ZAKLJUČCI KONTAKT GRUPE O KOSOVU U RIMU 
NOVE SANKCIJE SRJ 
Paket sankcija predvidja dvije faze: prva je 
zamrzavanje imovine u inostranstvu, a 
druga, po kojoj će se odlučivati za tri 
sedmice u Parizu, blokiranje javnih 
investicija. Beogradu ostavljen rok da do 9. 
Maja počne dijalog sa kosovskim 
Albancima, a u protivnom slijedi 
blokiranje stranog investiranja u Srbiju. U 
slučaju uvodjenja blokade investicija Crna 
Gora bi mogla biti izuzeta iz te mjere, 
saopštavaju diplomatski izvori. Rusija se 
ogradila od trenutnog uvodjenja sankcija 
Jugoslaviji. 
Rim, Fo Net - Kontakt gnrpa je 28. Aprila 
na sastanku u Rimu odlučila da zbog krize 
na Kosovu uvede nove sankcije SRJ i 
odmah zamrzne jugoslovenska sredstva u 
inostranstvu, javljaju agencije. 
Politički direktor u francuskom 
ministarstvu za inostrane poslove Žak Bio 
izjavio je da je Kontakt gnrpa odlučila da 
uvede nove sankcije, počevši od 
zamrzavanja sredstava SRJ u inostranstvu, 
koje će pratiti mjere vezane za investicije. 
Kontakt grupa je odlučila da "podstakne" 
pregovore o novom statusu Kosova. Ako ti 
razgovori budu uspiješni, Kontakt gnrpa će . 
razmotriti "podsticaj ne mjere" za povratak 
SRJ u medjunarodne institucije, rekao je 
Bio. 
Objašnjavajući razloge odluke, BIo je 
rekao da je Kontakt grupa, koja uključuje 
SAD, Rusiju, Francusku, Njemačku, 
Veliku Britaniju i Italiju, konstatovala da 
se situacija na Kosovu pogoršava. BIo je 
izjavio da se Rusija generalno složila sa 
kjoracima o kojima je raspravljano u 
Rimu, ali je izrazila rezervu prema 
uvodjenju novih kaznenih mijera protiv 
Beograda.Paket sankcija Srbiji i Jugoslaviji 
predvidja dvije faze: prva je zamrzavanje 
imovine u inostranstvu, a druga, za tri 
sedmice. blokiranje javnih investicija, 
saopštili su italija nski diplomatski izvori u 
Rimu. Zamrzavanje imovine stupa na 
snagu odmah, saopštio je taj izvor, koji 
nije iznijeo detalje. O blokadi investicija 
Kontakt gnrpa će odlučivati za tri sedmice 
u Parizu, ali bi, u slučaju uvodjenja i te 
mjere, Crna Gora bila izuzeta, saopštili su 
isti diplomatski izvori. Druga faza sankcija 
podrazumjeva prethodno utvrdjivanje 
postoji li napredak na Kosovu. Paaket 
mjera koji sujuče u Rimu usvojili politički 
direktori ministarstava inostranih poslova 
podrazumjeva i "podsticanje" mjere, kako 
bi ~ Beogradu, u slučaju napretka na 
Kosovu omogućio postepen prijem u 
medjunarodne institucije, prije svega 
OEBS. Članice Kontakt grupe su 
jedinstveno ocijenile da je sadašnja 
situacija na Kosovu neodrživa i da je zato 
nužno hitno reagovanje medjunarodne 
zajednice. Sve članice Kontakt grupe su 
zatražile hitan i bezuslovni dijalog na 
Kososvu uz medjunarodno posredovanje. 
Takav dijalog treba "!ično" da garantuju S. 
Milošević i Ibrahim Rugova, odlučile su 
članice Kontakt grupe. 
U paketu stabilizacionih mjera članovi 
Kontakt grupe su ubrojali obavezu 
prestanka represivnih akcija, ponovo 
otvaranje misije OEBS na Kosovu i niz 
mjera kojma bi trebalo poboljšati uzajamno 
po\jerenje. Članice Kontakt grupe su 
istovremeno dale punu podršku misiji 
bivšeg španskog premijera Felipe 
Gonsalesa, zaduženog u ime Evropske 
unije i OEBS, za posredovanje izmedju 
Beograda i kosovskih Albanaca. 
Podsticaj ne mjere podrazumjevaju 
mogućnost da se Jugoslavija vrati u 
medjunarodne organizacije, najprije u 
OEBS ukoliko ispuni odredjene uslove, 
kao što su početak dijaloga i prihvatanje 
odredjenog broja mjera za stabilizaciju 
situacije na Kosovu. Kontakt grupa je 
saopštila da su ujučerašnje odluke 
donešene kako bi se zaustavila eskalacija 
nasilja na Kosovu, koje preijete da se 
proširi na susjednu Albaniju. Zemlje 
članice izražavaju bojazan da bi to nasilje 
moglo da se proširi na Grčku i Tursku. 




Rim - Beograd je u ponedjeljak izašao sa 
prijedlozima za rješavanje kosovskog 
problema vrlo bliskim onome što je već 
ranije izložila Kontakt grupa za bivšu 
Jugoslaviju, javlja agencija Rojters, 
pozivajući se na diplomatske izvore u 
Rimu. 
"Beograd je odustao od preduslova da 
pregovori moraju da počnu na premisi da 
će Kosovo uvijek biti dio Srbije. Mi želimo 
da odustane od svih preduslova", rekao je 
taj izvor, prije zavšetka sastanka Kontakt 
grupe."Pregovori treba da budu o bilo 
čemu osim o statusu quo i nezavisnosti 
Kosova; o bilo čemu izmedju te dvije 
krajnosti". 
I~ ~ ..., j ( J ~ ) _ , ( .. "4. ' ~'.. '- .... ~. J. '\' •• " ' .. ~ .. , I ) l 
Kako je bogradska policija oduzela radnicima 
montenegrObanke milion i dvjesta hiljada DEM 
ZASJEDA ZA CRNOGORSKE 
U Montenegrobanci su šokirani 
ponašanjem policije u glavnom 
gradu SRJ, tim prije što je prenos 
deviznih sredstava iz filijale u 
Beogradu do centrale u Podgorici bio 
ranije prijavljcn "čuvarima rcda" na 
Beogradskom aerodromu 
Podgorica. Hapšenje dvojice 
radnika Montenegrobanke i 
oduzimanje milion i dvjesta hiljada 
DEM na beogradskom aerodromu u 
petak veče događaj je bez presedana 
u odnovima dvije jugoslovenske 
republike i tijesno je povezan sa 
predizbornom kampanjom u Crnoj 
Gori. 
U crnogorskoj javnosti se smatra da 
je to istovremeno doprinos režima u 
Beogradu realizaciji programa 
vraćanja stare devizne štednje koji je 
u Crnoj Gori u toku. Dok Crna Gora 
nastoji da građanima vrati prije 
sedam godina oduzetu im štednju, 
dotle Srbija, koristeći se silom i 
nezakonskim sredstvima, pokušava 
da tu akciju osujeti i da devize 
namjenjene građanima zadrži za 
sebe. 
U Montenegrobanci su šokirani 
ponašanjem policije u glavnom 
gradu SRJ, tim prije što je prenos 
deviznih sredstava iz filijale u 
beogradu do centrale u Podgorici bio 
ranije prijavljen "čuvarima reda" na 
Beogradskom aerodromu. 
Njujork, Beta - Sjedinjene Američke 
Države spremne su da napuste 
Kontakt grupu, ako na sastanku u 
Rimu, sljedeće srijede, ne budu 
uvedene nove sankcije protiv vlade u 
Beogradu zbog zaoštravanja situacije 
na KQsovu, piše američki list 
"Vašington Post". Pozivajući se na 
"visokog funkcionera Stejt 
dipartmetnta" i "Njujork Tajms" u 
nešto nižem tonu kaže da je izgleda 
riječ o "prijetnji Parizu i Moskvi, ako 
se sastanak u Rimu završi bez 
značajnih novih sankcija" protiv SR 
Jugoslavije i da će u tom slučaju 
"SAD djelovati unilateralno u svojoj 
politici na Balkanu". "Ako sastanak 
prođe dobro, mi ćemo nastaviti d~ 
koristimo Kontakt gmpu kao osnovm 
mehanizam, a ako ne bude tako, 
djelovaćemo nešto samostal~ije", 
rekao je visoki američki funkCIOner 
vašingtonskom dopisniku "Njujork 
Tajmsa" . Na osnovu očito istog 
DEVIZE 
Radnici Montenegrobanke Žarko 
Smolović, izvršni direktor i Miroslav 
Kaluđerović, direktor Trezora, 
prenosili su "sasvim legalno devizna 
sredstva Banke, odnosno njenih 
komitenata u raznim valutama" -
tvrde u Montencgrobanci 
naglašavaju da taj posao sve 
ovalšćene banke u zemlji, pa i oni, 
rade "na isti način i bez ikakvih 
smetnji". 
Inače, ova djelatnost je regulisana 
Zakonom o deviznom poslovanju i 
uputstvima Narodne banke 
Jugosslavije i, kako ističu u 
Montenegrobanci, "u Beogradu je 
sve bilo registrovano i leggalno 
sprovedeno" . Ovdje se radi, 
naglašavaju, "isključivo o devizama 
deponenata Montenegrobanke koje 
su ostvarene u skladu sa sveznim 
propisima" i "bez ikakve posebno 
ekspertize, kontrioini organi su sve 
ove činjenice mogli utvrditi na bazi 
dokumenata koja su pratila ova 
sredstva, a koja su policiji bila 
stavljena na uvid". 
Međutim, prema saopštenju za 
javnost koje je dala 
Mintenegrobanka, policija na 
Beogradskom aerodromu je dvojicu 
njenih radnika zadržala, saslušala, 
oduzela im novac i privela ih u MUP 
Beograd, gdje su proveli noć i 
naredni dan do poslijepodne. Uz to 
izvora i "Vašington Post" tvrdi da su, 
u slučaju neuspijeha u Rimu 
"Sjedinjene Države spremne da 
otvore novu diplomatsku inicijativu, 
s novim partnerima". U tom 
kontekstu novinar Tomas Lipman 
ističe daje u slučaju uvođenja novih 
sankcija protiv SRJ došlo do iste 
podjele kao nedavno oko "iračke 
krize", u kojoj SAD i Velika 
Britanija zastupaju "oštriju liniju", a 
upozorenje je prije svega upućeno na 
adresu Rusije i Francuske. "To je 
trenutak istine Kontakt grupe", 
naglašava analitičar "Vašington 
Posta". Sudeći preme pisanju dva ," 
vodeća američka politička lista, kao 
i agencijskih izvještaja posljednjih 
dana, Vašington će kao "minimum 
rimskog sastanka " tražiti da se 
zamrznu jugoslovenski fondovi u ' 
zapadnim bankama i pooštri zabrana 
investicija u SRJ. Uprkos tako 
lansiranim upozorenjima Kontakt 
grupi, portparol Stejt dipartmenta 
Džejms Rubin je na redovnom 
brifingu za novinare izbjegao da 
kaže o kakvim specifičnim 
sankcijama je riječ, naglasivši samo 
da je riječ o "dodatnim mjerama" 
zbog srpske brutalne represije protiv 
Albanaca na Kosovu. Rubin je dodao 
da Vašington očekuje da Srbija 
povuče svoju specijalnu policiju s 
Kosova i otpočne "pregovore bez 
su izvršili pretragu u Predstavništvu 
i filijali Montenegrobanke u 
Beogradu. Smolović i Kaluđerović su 
pušteni na slobodu tck oko 14,30 
časova u subotu, ali bez novca. 
Da sc radi o "pokretanju nove afere u 
dijlu beogradske režimske štampe", 
zamjenik direktora 
Montenegrobanke Vojislav 
Radunović, skrenuo je pazl1Ju na 
pisanje "Politike", koja je već u 
subotu objavila članak pod naslovom 
"Uhapšeni izvrsni direktor i šef 
Trezora Montenegrobanke" , koji su 
"pokušali da u akt tašni u avion 
unesu oko l.200.000 DEM". 
U subotu nismo mogli u 
Montenegrobanci provjeriti da li je 
bogradska policija (u .međuvremenu) 
vratila oduzete devize i da li će se 
ova "zasjeda" odraziti na isplatu I 
stare devizne štednje građanima koja 
je u ovoj banei počela u prošli petak. 
preduslova" . Takozvani 
"Miloševićev referendum", koji je 
bio gotovo ignorisan u američkim 
medijima, Rubinje nazvao "taktikom 
odgađanja u pogrešnom prravcu", 
stavljajući do znanja da SAD 
insistiraju na medunarodnim 






Predsjednik Crne Gore Milo 
Đukanović predložio je dogra~-I 
I nju institucija jugoslavenskog SI-I 
: sterna radi bolje zaštite prava I 
I građana, posebn~ od ~e~d~ova-I 
, I rajućeg postupanja pOj~dl~lh or-I 
I gana državne uprave, javlja Be-I 
I ta. Kako prenose podgori~ki me-I 
I diji, Đukanović je predložIO dog-I 
, I radnju jugoslavenskog pravnog I 
I sistema u razgovoru s grupom J 
I profesora s pravn~h fakulteta. iz I 
I Beograda i Kragujevaca, k.a~. 1 s I 
I ekspertima za ustavno, knvlcn~ I 
I i upravno pravo_ Crnogorski I 
I predsjednik je u razgovor~ ~~-I 
I razložio svoju "Stratešku . 111ICI-1 
ljativu - osnove programa za no-I 
~ vi početak" i istakao da j~ Crna I 
Gora zainteresovana za efikasno 1 
" funkcioniranje institucija savez-I 
ne države. On je rekao da je efi-I 
kasnost saveznih institucija prvi I 
i neophodan uvjet za dalju de-I 
mokratizaciju društva i usposta-I 
vljanje standarda na kojima I 
" I počiva napredno evropsko I 
1 okruženje. Pravni stručnjaci Pa-I 
I vie Nikolić, Borivoje Cerović, I 
I Stevan Lilić i Dragan Petrović I 
I podržali su. ~ ~az~ovoru Đuka:: 
1 novićevu 1l11cljatlvu za novI 1 
1 početak, prenose mediji u Pod-I 
1 gorici. .J ---------
II 
Fund IKRE (USA Branch) 
41-43 4yd Str. Suite 0-2 




41-43 43rd Str. Suite 0-2 
Sunnyside, New York 11104 
Tel: 718-937-5953 
FUND IKRE 
BOSNIAN WAR VICTIMS CHILDREN'S FUND 
BOSNIA ORPHANS STILL 
SUFFERING 
PLEASE, DO NOT FORGET BOSNIAN ORPHANS 
Bosnian orphans are still waiting your help urgently. 
As you now their parents were massacred in the middle 
of Europe only because they were Muslims. 
AS A MUSLIM WE CAN MAKE MORE DIFFERENCE NOW. 
SEND YOUR SUPPORT - LOVE AND HOPE to Bosnian orphans. 
SMALL/BIG amount not important, just participate in this holy campaign 
HOW YOU CAN HHELP BOSNIAN ORPHANS 
. ( ) Yes I want to sponsor an orphan in Bosnia 
Monthhly pledge $----------
Fund IKRE (USA Branch) is going to send you child data form. 
() Yes insted ofsponsoring a child, Ijust want to 
make contribution now $----------
N a m e---------~-----------------------------­
A dd ress----.--------------------
FONDACIJA IKRE ZA POMOĆ DJECI - ŽRTVAMA RATA 
BOSANSKA SIROČAD JOŠ PATE 
Nemojte ih zaboraviti 
Bosanska siročad još uvijek čekaju na vašu pomoć 
Fax: 718-392-0003 
Kao što vam je poznato njihovi rot/itelji su strat/ali u Bosansko-hercegovačkom ratu samo zato što su bili Muslimani 
Kao Muslimani na nama je obal'eza (la im pomognemo i promjenimo nji/tOv život 
POšAUln vašu POMOĆ BOSANSKOJ SIROČADI 
VAŠA MALA NOVČANA POMOĆ lA NJIH JE VEliKA 
KAKO VI MOŽETE POMOĆI BOSANSKIM SIROČADIMA? 
( ) Da, ja želim pomoći siročetu u Bosni 
Mjesečno ću uplatiti $------
Fond IKRE (USA Brunch) će vam poslati podatke o djetetu 
( ) Da ja želim doprinjeti u akciji$----------




Popunite ček ili money order naplativ na: ICNA Relife for Fund •• "-jl~·' 
Tax exempt ID# 11-2925751 
Pošaljite na adresu: Fund IKRE (USA Branch) 
41-43 43.rd Str. Suite D-2 




Please make chek/money order payable to: ICNA Relief for Fund IKRE 
Tax exempt ID # 11-2925751 
Mail to: Fund IKRE (USA Branch) 
41-43 43rd Str. Suite D-2 
Sunnyside, New York 11104 






London, 2S.aprila (NBNB-Internet) -- Danasnji "Tajms·, na vanjskopolitičkim 
stranicama javlja kako je tisuću bosanskih Srba opkolilo katoličku crkvu u 
Derventi, gradu na sjeveru Bosne, u kojoj je, zajedno s vjernicima bio i 
vrhbosanski r1adbiskup kardinal Vinko Puljić. 
Glasnogovornik UN je izjavio da su snage SFOR-a pokušale pregovorima doći 
do miroljubivog rješenja tijekom šestosatne opsade."'Tajms" takodjer piše 
kako su boS'anski Srbi prije toga\ blokirali put izmedju Dervente i Bosanskog 
Broda, kako bi spriječili dolazak 17 autobusa, u kojima je bilo 600 
hodočasnika, koji su išli na misu, prenosi pisanje "Tajmsa" 
Franjo GregorlĆ,izaslanik 





Zagreb, 2S.aprila Specijalni izaslanik hrvatskog 
predsj~dnika za BiH doktor Franjo Gregorić izvijestio 
je novinare, na press-konferenciji HDZ-a,da je 
Hrvatska uručila Federaciji BiH i predstavnicima 
Kontakt grupe tri važna dokumenta o odnosima sa 
Federacijom Bosne i Hercegovine.* 'Hrvatska niti 
može, niti smije, niti želi dati ex-teritorijalno pravo 
korišćenja Luke Ploče Federaciji BiH, i to treba biti 
potpuno jasno. Hrvatska može samo, u skladu sa 
ranijim dogovorom i potpisanim sporazumom 
Talbot-Šušak, ići na to da se u okviru slobodne zone 
osigura povoljniji položaj izlaska dijela gospodarskih 
subjekata iz BiH, odnosno Federacije BiH.'Prema 
prvim reakcijama u Sarajevu, nije sigurno da će taj 
sporazum biti moguće brzo usaglasiti. Najveća 
zabuna je učinjena kada su naše kolege iz 
Federacije BiH da će dobiti dio hrvatske teritorije za 
realizaciju svojih projekata. To, objektivno, nije 
moguće i ne može biti.'U posljednjih mjesec, 
Hrvatska jeu obličila još dva dokumenta koja smatra 
bitnim za suradnju Hrvatske i BiH: nova verzija 
sporazuma o posebnim odnosima s Federacijom, 
koja veći n~glasakstavlja na poticaj gospodarske 
suradnje, razvoj infrastukture i protok ljudin i roba. 
Isto tako, Hrvatskadrži vrlo važnim sporazum o 
osnivanju društva o izgradnji auto-ceste 
Zagreb-Bihać-Dubrovnik, te Ploče-Sarajevo-Osijek. 






Oruče,ic i Prskalo 
illa le "na teren" 
u Mostaru je održana sjed-
nica Vlade grada Mostara. 
Na sjednici je, između osta-
log, razmotren izvještaj o ra-
du gradske vlade koji će vi-
jećnicima biti predočen na 
sljedećoj sjednici Gradskog 
vijeća Mostara. Donesen je 
zaključak da članovi gradske 
vlade, predvođeni grado-
načelnikom i dogradonačel­
nikom Mostara, te predstav-
nicima međunarodnih orga-
nizacija koje djeluju u Most-
aru, obiđu područja mostar-
skih općina Sjever i Zapad, u 
kojima je, shodno potpisan-
om sporazumu o povratku u 
Mostar, predviđen povratak. 
Razgovarano je i o konkret-
nim aktivnostima i projekti-
ma koji će predstavljati Most-
ar na predstojećoj donator-
skoj konferenciji u Beču. 
I ~alie p~liY 
Izgradile 
Ferhadiie 
Gradski odbor Srpske radikalne 
stranke Banja Luka u svom 
saopćenju, usprotivio se pono-
vnoj izgradnji Ferhad-pašine 
džamije u Banjoj Luci. 
U saopćenju se navodi da bi 
izgradnja Ferhadije povrijedila 
još, kako se kaže, nezarasle 
rane i asocirala na petovjekovnu 
otomansku okupaciju nad 
Srbima.Bošnjaci koji su ostali u 
Banjoj Luci, a ima ih oko 7.000, 
imaju prostome mogućnosti za 
upražnjavanje svojih vjerskih 
potreba, stoji u saopćenju, te se 
ističe da će gradani Banje Luke 
demokratskim djelovanjem i UZ 
pom'oć iokalne '. samouprave. . . 
odlučivati o svojim vjerskim 
potrebama. 
o podgrijevanju ideje 
oelničkoj 
dekanlonizaciii--
novoj podjeli BiH 
Vjerovatno su u pravu Hrvati za samostalnošću 
To je inicirano njihovim osjećajem inferiornosti 
Ali, Hrvati su stvorili Federaciju prije Dejtona U 
Dejtonu je F.odredjena kao entitet i obavezujuća 
za sve strane Vestendorp se neće baviti 
raspravama koje podcjenjuju mirovni proces 
Sarajevo, 2S_aprila (NBNB-Intemet) -- Povodom ponovnog podgrijavanja ipeje 
o etničkoj dokantonizaciji Bosne i Hercegovine, koja stiže iz t.eda 
hercegovačkih Hrvata, ovaj put dodatnom diobom na tri etnička entiteta -
govori zamjenik visokog predstavnika Vestendorpa, Žak Klajn -
Radio-Slobodna Evropa:"Nisam to još vidio, za mene je to novost. Ko to traži? 
Ipak, o svemu tome mogu reći sljedeće: .' 
" Hrvati imaju potrebu za samostalnošću i, gledajući restrospektivno, vjerovatno 
su u pravu_ Mnogi problemi, koje imamo sada u dijelovima BiH, u kojima su 
Hrvati u većini, inicirani su njihovim osjećajem inferiornosti, a kada su ljudi 
uplašeni onda se okreću nacionalnim simbolima, koje nim zastave i slične 
stvari mnogo znače_ 
"Nažalost, oni su Federaciju svojevoljno stvorili prije Dejtona. Nismo mi to 
učinili. Mogu razumjeti kako se sada osjećaju, dok posmatraju Srbe u Republici 
Srpskoj, koji počinju primati medjunarodnu pomoć, dok Dodik šeta po 
Vašingtonu, a Plavšićka po Parizu; dok Bošnjaci, ostvarenim vezama na 
Srednjem Istoku dobijaju značajne svote novaca - pitaju se kakva je njihova 
uloga u Bosni i Hercegovini."Hrvati se, u ovakvoj situaciji, osjećaju sve više 
marginaliziranim, što je, pretpostavljam, razlog njihovog zahtjeva. 
* Radio-Slobodna Evropa iz Sarajeva prenosi da je juče, u vezi pomenutog 
zahtjeva za novom podjelom BiH, portparol Ureda visokog predstavnika 
Sejmon Hejzlok prenio je reakciju Karlosa Vestendorpa: "Nakon što je 
razmotrio prijedloge Raguza i drugih članova hrvatske zajednice u BiH, visoki 
predstavnik ih smatra suprotnim Dejtonu. On podsjeća učesnike ove debate 
da će nastaviti insistirati da Dejtonski sporazum ostane jedina osnova za 
raspravu o granicama, entitetima i kantonalnim podjelama. 
"Federacija je u Dejtonu odredjena kao entitet i obavezujuća je za sve strane. 
Visoki predstavnik neće se baviti raspravama koje generalno podcjenjuju 
mirovni proces. Vestendorp poziva učesnike debate da svoju pažnju okrenu 
prema dejtonskim obavezama: multietničnosti, slobodi kretanja i pravu svih 
gradjana da se vrate svojim kućama u etnički i kulturno izmiješanu Bosnu i 
Hercegovinu, prenosi Hejzlok - Karlosa 
v~endoq>aSFOR U KUĆAMA 
POVRATNIKA 
ČUVA SRBE 
Bihać, 2S.aprila - Pripadnici policije u Unsko-sanskom kantonu, na preporuku 
medjunarodnih policijskih snaga, blokirali su saobraćaj prema Drvaru i izvršili 
dodatno obezbjedjenje područja koja gravitiraju prema općini Drvar, 
saopćavaju izvori MUP-a Kantona. 
Grupa od oko 500 Hrvata, prije dva dana, napala je i zapalila nekoliko srpskih 
kuća. Major Klark, SFOR, saopštio je da su u Drvaru počele mirne 
demonstracije, koje su kasnije prerasle u nasilje. Zapaljeno je nekoliko vozila 
i objekata, medju kojima iz reda IPTF-a i lokalnog HDZ-a. 
SFOR je razmjestio vojnike u dvije zgrade u kojima žive Srbi povratniCi, i 
kontroliše Drvar i okolicu. Lakše su povrijedjena dva vojnika SFOR-a, koji su 
evakuisani u bolnicu u Šipovo. Zasada, nema podataka o povredjenim medju 
civilima 
Prilikom napada nekoliko stotina Hrvata na zgradu općinskih organa 
povredjeno je nekoliko službenika Srba, medju njima i načelnik općine Mile 
Marčeta, koji je dobio udarce u glavu i grudni koš. 
o POliUČkill dogadlaiilla U Bosni i Hercegovini uoči Izbora 
Nepoznanica -hoće li se Izetbegović 
kandidovati za člana Predsjedništva 
izbor~ .Najsigurniji put je bio prijedlog misli i sam Izetbegović, onda bi bio 
promjene pravila za izbor članova lišen briga da li Silajdzić uz njegovu 
Predsjedništva, koji je stigao od potporu može pobijediti Selima 
veoma kompetentne i ozbiljne Bešlagića ili Zlatka Lagumdžiju, kao 
Medjunarodne krizne grupe. Njegova . najozbiljnije kandidate.No, sada već i 
suština je bila ustanovljavanje sarajevska čarsija glasno govori kako 
Sarajevo, 26.aprila (NBNB-Internet) --
Narednih desetak dana, nakon koji 
ističe rok za predaju kandidatskih lista, 
postavlja se jedna najveća 
nepoznanica i dilema bošnjačke 
politike u BiH. Ona glasi: hoće li se 
predsjednik vladajuće Stranke 
demokratske akcije Alija Izetbegović 
po treći put kandidirati na izborima za 
člana Predsjednistva BiH? 
. cenzusa koji bi kandidati za Haris nije Alijin miljenik. Izetbegović 
Naravno, postoji puno okolnosti i 
razloga koji će uticati na konačnu 
odluku. Prije tih razmatranja valja 
podsjetiti na nekoliko činjenica o 
samom Izetbegoviću, oko kojih u 
medjunarodnoj, ali i u domaćoj 
javnosti posteoje različite predrasude 
ili zablude.Prije svega, mora se 
konstatovati da Alija Izetbegović 
predstavlja karizmatičnog lidera 
bošnjačkog naroda na kraju 
20.stoljeća . Namjerno ne kažem -
pOlitičkog lidera, i to iz dva razloga. 
Prvo, jer je na velika vrata bošnjačke 
i bosanske povijesti ušao na talasu 
velikog nacionalnog pokreta na kraju 
osamdesetih, koji ni do danas SDA 
nije uspio prOfilirati iz pokreta u 
modernu partiju. I drugo. veliki dio 
Izett>egovićeve karizme pripada 
njegovim vjerskim pogledima i 
autoritetu, što je uslovljeno 
etno-konfesionalne prirode bh.izbora 
već u startu je njegova nedostižna 
prednost u odnosu na sve ostale 
pretendente na prijesto. Do prije 
nekoliko sedmica izgledalo je da bi 
misija Organizacije za evropsku 
saradnju i sigurnost u BiH, koja diktira 
izborna pravila mogla ozbiljno pomrsiti 
račune kandidatima vladajućih 
nacionalnih stranaka. Vjerovalo se da 
bi u ovoj organizaciji moglo biti 
dovoljno hrabrosti da spriječi 
održavanje još jednog nacionalnog 
popisa stanovništva pod firmom 
s 
Predsjedništvo morali preći neće morati trošiti puno energije da 
usvajanjem dogovorenog procenta svojim najbližim stranačkim 
glasova birača iz drugog entiteta ili saradnicima objasni da Silajdžić nije 
drugih nacionalnih korpusa.Ćim se njegov izbor. Dapače, eliminiranje 
ideja pojavila bilo je jasno da bi taj Silajdžića svojim političkim 
svojevrsni skor povjerenja ostao nasljednikom objeručke će biti 
nedostižan kako za Momčila prihvaćeno prije svega u samim 
Krajišnika ili Krešimira Zubaka, tako vrhovima SDA. 
bez sumnje i za Aliju Izetbegovića. U SDA kao najozbiljniji čovjek broj 
No, medjunarodne misije u BiH se dva već odavno figurira 
sastoje u donošenju loših, potpredSjednik stranke i aktuelni 
kompromisnih i polovičnih rješenja, federalni premijer Edhem Bičakčić. 
tako da po njihovom ponašanju · Kao osoba od Izetbegovićevog 
sudeći, Izetbegović, a i ostali najvećeg povjerenja, svojim čistim 
nacionalni lideri u BiH, više apsolutno rukama i predanim radom, nametnuo 
nemaju interesa ili brige o tome kako se kao logičan izbor za 
ih vide pripadnici naroda koji ih ne Izetbegovićevog nasljednika u 
biraju u predsjedništvo,navodno predsjedništvu države. Njegov liderski 
z a j e d n i č k e d r ž a v e. eros, neophodan za poobjedu na 
Bosanskohercegovačka i bošnjačka izborima, ne čini se ni iz daleka 
javnost vjeruje u ozbiljnost dileme dostatnim. Paradoksalno je da 
koja muči predsjednika Izetbegovića. Bičakčić uživa veće povjerenje 
PO njoj, on se zbog svoje starosti i samog Izetbegovića, predstavnika 
premorenosti, najradije ne bi medjunarodne zajednice, pa i 
karididirao na narednim izborima, ali nezavisnih medija nego je to slučaj 
pod uslovom da bude siguran da će u članstvu svoje stranke i posebno 
njegov kandidat pobijediti na njima. uticajnim ekstremno nacionalističkim 
Ovo otkriva dvije stvari. Prvo, krugovima okupljenih oko stranačkog 
Izetbegović je uvjeren da bi pobijedio nedjeljnika -Ljiljan-. Ključno pitanje na 
sve Bošnjake u trci za funkciju člana kojima ra~e čitavi št~bovi jeste da li 
Predsjedništva pri postOjećim Iz.etbe~ovl~va pred.'zboma potpora 
izbornim pravilima,i tu je vjerovatno u . Blča~člću bila dovoljna za ~bj~u? 
pravu. Drugo, kandidat Bošnjak koji ZebnJ~ . aktuelnog p~edsj.~m~a 
dobije njegow podršku otkriva i smjer podgnJ~o je n~avn? Ha~s S.llaJdz!ć 
konkretnih kadrovskih razmišljanja ~zultati~a ozbiljnog Istražlvan!a kOJe 
bošnjačkog lidera. Naime,dugo se ~e . ~aru~o. ~ada sva predizborna 
vjerovalo da je Haris Silajdžić, Ispitivanja Jav~og. mnjenja na 
predsjednik stranke za BiH, prirodni Balkan~ treba uZimat. sa rezer:vom, 






.10 Washington Ave. 
PleasaDtville, NY 10570 
14.7690-8262 
publikovani, govore da je Haris 
Silajdžić još bez premca u utrci 
bošnjačkih kandidata za 
Predsjedništvo ako medju 
kandidatima nije i Izetbegović. 
Dosadašnji način Izetbegovićevog 
vladanja ne daje povoda za 
vjerovanja da je on spreman da se 
odrekne makar i djelića vlasti zarad 
nekih viših ciljeva. Njegovoj prirodi 
itekako odgovara stvaranje osjećaja 
nezamjenjivosti. Kadrovska selekcija 
koju provodi konzistentno je 
onemogućavala i onemgućava 
sazrijevanje političara čiji bi se ugled i 
popularnost u narodu približavala 
njegovom. Najviše i najopasnije se 
bio približio upravo Silajdžić, ali je 
zbog toga morao napustiti stranku. tek 
kada je dao do znanja da prihvata 
neprikosnovenost Izetbegovićeve 
liderske pozicije primljeno je njegovo 
pokajanje koje je opozicija, kojoj 
nikada nije ni pripadao, shvatila kao 
izdaju. Iako su mu usta puna Bosne . 
kada razmišlja o svojoj kandidaturi, 
Izetbegović ne vidi očito 
suprotstavljanja shvatiti sa 
interesima Bosne.Nacionalističke 
stranke i nacionalni lideri ne mogu 
ostvariti integraciju zemlje. 
Izetbegović stalno govori o ovom 
cilju kao vlastitom, a i on sam je 
ozbiljna prepreka na njegovom 
ostvarivanju. Doduše, i medjunarodni 
odgovori i nametnuto dejtonsko 
rješenje se surovo poigra lo sa · 
njim.lzetbegovićeva pozicija 
neopraVdano je izjednačena sa 
pozicijom srpskih i hrvatskih 
nacionalističkih lidera koji se, ako ne 
više, od Izetbegovića razlikuju barem 
prema ulozi koju su imali u proteklom 
ratu. Dok su njegove srpske i hrvatske 
kolege u Predsjedništvu činile sve da 
BiH nestane sa mape, Izetbegović je 
zaslužan što je ako ne prživjela Bosna, 
a ono bar ostala nada u njenu 
mukotrpnu i dugotrajnu reintegraciju. 
No, najviše što bi u ovom trenutku 
mogao da učini za Bosnu jeste da ode 
savlasti. Ako se opet kandidira i 
pobijedi, IzetbegoviĆ ima sve šanse 
da svoj fizicki kraj poklopi sa krajem 
svoje političke vladavine. Ozbiljne 
probleme pred kojima će se naći 
njegova stranka kada ostane bez 
njega u Predsjednistvu, Izetbegović bi 
na taj način odložio i ostavio kao 
bremenito nasljedje. Svojim 
. kandidovanjem, pak, Izetbegović bi 
znatno povećao šanse brzoj 
, reintegraciji zemlje. 
Od' Izetbegovićeve odluke o 
kandidaturi, koju će donijeti 
I sam ,zavisiće i odgovor na pitanje: 
šta mu je važnije - Bosna ili stranka, 
kaže na kraju komentara Senad 
., Pećanin, urednik sarajevskog 
magazina 'Dani' Radio-Frans 
Int~masional. --
* 'los ADilelos Taims' O nadbiskupu 
Josipu Bozaniću 
prije je 
izabrala nove ljude za nova 
vremena. 
Tuđman je nastojao 
prikazati Hrvatsku kao malu 
balkansku državu 
kao suverena 




Bozanić uzburkao status-kVo. optuzujući zvaničnike za 
korupciju 
koja se kroz rat otcijepila 'od 
komunističke 
jugoslovenske federacije, 
kao ekonomski uspješnu 
priču i cvjetajuću 
prozapadnu demokraCiju, 
usprkos lošem odnosu 
ignorirajući nadbiskupovo 
obraćanje naciji ove 
godine. Ljudi koji su bili 
prisutni, u nekoliko 
slučajeva kada je A driavne gresne strukture za omogućavanje brzog 
bogaćenja nekolicine i oSiromašenja mnogih 
U velikoj mjeri usamljen, u moru konzervativnog 




Božanić govorio, a Tuđman 
bio prisutan, kažu da je 
predsjednik 
svećenstva :~7:rskim akandalima koji 
često se poziva na autoritet dat mu od Pape Ivana Pavla pOdri~anjem cijelog 
finansIJskog sektora. 
istinski bio iznenađen što 
ga je crkveni predstavnik 
kritizirao - piše u 
većem tekstu američki 'Los 
Anđelos Tajms', prenosi 
Radio-Slobodna Evropa. -
DrugOg 
Tuilman istinski bio iznenailen što ga je crkVeni 
predstavnik 
kritizirao 
Los Anđelos, 29.travnja 
(NBNB-Internet) - Današnji 
'Los 
Anđelos Tajms' veliki je 
tekst posvetio zagrebačkom 
nadbiskupu 
Josipu Božaniću, koji je 
svojom javnom pojavom i 
novim rječnikom 
hrvatskog crkvenog vrha 
izazvao povećanu pažnju ne 
samo 
domaće, već i inozemne 
javnosti. Najzanimljivije 
dijelove toga teksta 
prenijela je Radio-Slobodna 
Evropa. 
zvaničnike za korupciju, a , već ifilozofski zaokret, 
državne gresne strukture za pokazujući značajnu 
omogućavanje brzog promjenu u Crkvi, a 
bo~aćenja . nekoli~ine možda i u cijelom društvu u 
oSiromašenja mnogih. ovoj većinski katoličkoj , 
zemlji. 
Božanić poziva na 
toleranciju prema etničkim 
razlikama, zalaže se 
za demokraciju i ljudska 
prava i kaže svećenicima da 




nastavlja današnji 'Los 
Anđelos 
Božanić, koji je i 
predsjednik Hrvatske 
biskupske konferencije, u 
velikoj je mjeri usamljen, u 
moru konzervtativnog 
svećenstva i mora 
se često pozivati . na 
autoritet koji mu je dat od 
strane Pape Ivana 
Katolička crkva je igrala 
kontraverznu ulogu kroz 
hrvatsku povijest, 
često se upetljavajući u 
politiku i nacionalizam. 
Tokom drugog 
svjetskog rata rijetko je 
kritizirala faiističke vladare 
u hrvatskOj 
nacističkoj marionetskoj 
državi, koja je slala 
pripadnike srpskog, 
židovskog naroda, te Rome 






- Italijanska policija je 
razotkrila mrežu prepro-
davača droge. U Milanu 
je uh~šeno 10 osoba 
koje su krijumčarile 
drogu između Španije, 
Francuske, Holandije, 
Albanije i Italije, navodi 
se ·u saopćenju itali-
Hrvatski analitibri vjeruju janske policije. 
da Božanić poduzima Utoku ove akcije 
posljeratnu misiju pronađeno je 250 kil~-
kako bi poveZao hrvatsko grama haš iša i četiri 
katoličanstvo sa glavnom kilograma kokaina. 
evropskom Osi~uhapšenih, još 19 
strujom i kako bi distancirao oso4~ ' je osumnjičeno ' 
• Samo nekoliko tjedana Tajms' , singalizira značajan 
posto je izabran za otklon od države gdje su se 
Pavla Drugog. Njegove 
propovijedi jasno iritiraju 
autoritarnog 
Crkvu od nacionalističke daprtpadaju organizaci-
politike. To je ji koja uvozi drogu da bi > , . 
neito ito Crkva može sebi je p~vala u gradovi-
poglavara Katoličke . katolički 
hrvatskog predsjednika 
Franju Tuđmana, koji 
zajedno sa 
priuititi sada kada je ma ~me Italije. 
crkve u Hrvatskoj, 
monsinjor Josip Božanić 
pozvao je Udruženje 
disidentskih televizijskih 
novinara na osobnu 
aUdijenciju. Božanićev 
gest se tumači kao značajan 
znak podrške aktivistima 
koji se bore 
da razbiju vladinu kontrolu 
većine elektronskih medija. 
Tokom pola godine, od 
kada ga je Vatikan postavio 
za zagrebačkog 
nadbiskupa, Božanić je 
uzburkao dotadašnji 
status-kvo, optužujući 
lideri nakon proglašenja 
nezavisnosti godine '91 
pridružili 
političarima u promocIJI 
ksenofobičnog 
nacionalizma protiv bratstva 
pomirenja. 
televizijom, ito je kontrolila 
njegova partija HDZ dijeli 
ukore 
nadbiskupu. Uzemlji olovnih 
vojnika, političkih 
metuzalema i 
anahronog predsjednika i 
njegovih klovnova, Božanić 
Četrdesetosmogodisnji ' pokazuje 
Božanić je pruzeo dužnost stvarni značaj ljudi od 
od 79.godišnjeg karaktera, kaže Jelena 
kardinala Franje Kuharića, 
koji se povukao poslije 27 
godina 
upravljanja Nabdiskupijiom. 




Lovrić u 'Novom 
listu'. 
Božanićeve poruke otkrivaju 
bijedu hrvatskog političkog 
liderstva, 
VAŠiNGTON 
bori protiv bolesti jetre i više 
od godinu konstantno se ot-
prema u bolnicu iz zatvora u 
VAŠiNGTON - Džejms Tenesiju, gdje služi 99-go-
Eri Rej, ubojica borca za dišnju.zatvorsku kaznu zbog 
građanska prava Martina ubojstva. Ovaj fotos prikazu-
Lutera Kinga, prebačen je u je Reja tokom polaganja za-
nešvilsku bolnicu i nalazi se kletve pred vaŠingtonskim 
u kritičnom stanju, izvijestila komitetom za atentete u 
je TV mreža NBC. Rej, sada augustu 1978. godine. (Foto 
Hrvatska brsto ::f~:; , 
"S,riiečile "'Clsakr 
na losoY·u" 
Stranka Ibrahima Rugove pozvala je DLK traži 'povlačenje vojnih i poli-
medunarodnu zajednicu da spriječi cijskih snaga ' iz sela oko Dečana", 
masakr srbijanskih snaga nad al· jednog od gradova regiona gdje 
banskim stanovništvom u zapadnom "oružje srbijanskog stanovništva 
dijelu pokrajine. svjedoči o namjerama srbijanske vo-
. Demokratska liga Kosova "poziva jne politike". 
SAD, Kontakt·grupu i UN da poduz. . Srbija svakodnevno pojačava polici· 
me preventivne mjere kako bi spri· jsko prisustvo na Kosovu u cilju op-
ječiti podsticaj e srbijanskih vlasti na koljavanja sela i cijelih regiona, na· 
rat, navodi se u saopćenju objavlje- vodi DLK koja optužuje srbijansku 
nom u Prištini. propagandu da "priprema javno mnio 
Demokratska liga Kosova govori o jenje na napad". 
"dramatičnom stanju na Kosovu, po- , DLK poziva da se "spriječi teror srbi· 
sebno u regionu Dečana i Đakovice, janskih snaga, da se otvori put 
gdje je došlo do izuzetnog pojačanja rješavanju problema Kosova i ostva· 
prisustva policijskih i vojnih snaga". rivanja nezavisnosti mirnim putem". 
Ova stranka osuduje nasilja srbijans· Ova stranka poziva albansko stanov-
kih snaga koje su napale bombama, ništvo da "ni po koju cijenu ne na· 
minobacačima i artiljerijom selo pušta svoja ognjišta jer time pomažu 
Babalok, što predstavlja znak opas- srbijanskoj policiji u ostvarivanju nje-
nosti od masakra nad albanskim sta·nih ciljeva, odnosn~ etničkom čiš-
novništvom u ovom regionu. ćenju Kosova". BHP/ AFP 
70-godišn;ak, Qodinama se Reuters) , t? )'J' J'i ;,r~,"'f ' ») ti f\r_ t.~:r~"::.1 ,,"f f~r"l'td!"\,l rl"" "' Ift If; li ".,."" t)~~· 1 ·~ l ;", t ~~ t'l .)' ...... ,j~~,' J 
f . '~ ... >f), • t ~ " i'j' j'J t"f-1Q ;) ,' .. t L>5"f,' ~ !"'~! ","{"-,ft '.rt ";'t" I:J!J r'~T V'J i~ 10', 
." ,',. 
Problem nije u Dejlonu, ili u dva ili tri entiteta 
. Beznadie dominira, a mladi adl 
Prag, 28.aprila (NBNB-Internet) -- Krešimira Zubaka. Tako se sindikalac Vitomir Begović rekao 
Protekle su sedmice gradjani Srbije nesprovodjenje jednog Dejtona sljedeće:"Opasnost za stabilnost 
odgovorili NE na referendumu i odbili riješava prijedlogom za novi, jednom države nisu prosvjednici, već pOjedini 
učešće medjunarodne zajednice u se neuspjela podjela proglašava tajkuni, mafijasi, organizirani kriminal 
~ešavanju problema Kosova. Tako su argumentom za još jednu. i popdzemlje." 
iz Bosne 
glasali tačno onako kako je . želio Nije, naravno, problem ni u Dejtonu, ni * Hrvatska je, u petak, i formalno 
Milošević. U isto vrijeme, ruše se sela, u dva, ni u tri entiteta. Problem zatražila izručenje upravnika logora 
a gradjani Srbije po nacionalnosti Federacije je u tome što stranke koje Jasenovac. Nije jasno kako je uopće i 
Albanci bježe pred naletima Vojske vode ne umiju da se dogovore ni <> moglo biti oko toga bilo kakve dileme 
Jugoslavije u Albaniju. Bjegunci se čemu, što ne vjeruju jedna ' drugoj Kako,r1aime, može upravnik 
mjere stotinama i njihovo bjekstvo ništa, što njeni predstavnici gledaju koncentracionog logora, u kOjem je 
prati gromoglasna šutnja u Srbiji. Ćuti kako će ko koga prevariti, što nisu ubijeno na desetine tisuća ljudi; što . 
štampa, ćute političke partije. Da li se uspjeli zajednički da izgrade ' ništa, a prihvata i sama hrvatska vlast, biti 
to ćuti što su, valjda, svi Albanci uspjeli su sruše sve. Problem je u uopće nevin. Ne bi, dakle, trebalo biti 
"teroristi" ili se, pak, ćuti što ovi tome što medju bosnaskim spora o krivici, već pitanje je samo: 
gradjani Srbije nisu Srbi? političarima ima dosta onih koji bi kolika je. . 
"Co utao sam k . . d : Bosnu najradiJ·e podij·elili. Dragan , re ao je Je an J Isto je tako nejasno, a niko u Hrvatskoj 
intelektualac kad·e poco t .. Bozanić, zamjenik ministra .,spoIJ·nih J J , J eo ra u mOJoJ nije objasnio, piše Ivo Jakovljević, u 
drz·avl·· c'utao sam kada ·e p e·eo rat p.oslova, je hladnokrvno iZJ·avio nu J , J o u "Novom listu", zašto J·e veća koriost u 
mOJ· Oj· republ·c· . t k d· Svedskoj TV da bi "ppvratak 
I I; cu ao sam a Je spriječavanju povratka izbjeglica nego 
počeo u mom gradu; ćutao sam kad je izbjeglica kućama značio r~zmjenu J 
počeo u mojoj ulici, sada čekam u stanovništva, a ta bi razmjena dovela u njihovom povratku? lli, zašto 
svom stanu da dodje po mene!"U do novih ratnih sukoba." . hrvatska vlast vidi veću korist u tome 
povodu referenduma, Beogradjanin, Tako, dakle: najprije posiješ mržnju i da prognani Hrvati iz Republike 
intelektualac' i reditelj Dušan povedeš rat, da bi organizovao Srpske ostanu u Hrvatskoj umjesto da 
Makavejev, vlast Jugoslavije definise preseljenje stanovništva u cilju se vrate u Republiku Srpsku? Pa 
ovako:"Oba tamo naroda, koja su bolesne ideje etnički čistih teritorija, a valjda je bilo čiji povratak sopstvenoj 
gurnuta u to da počnu da se sad kad je rat završen i kad se ljudi kući, pa dakle ljudi pravoslavne vjere 
uništavaju, su na ivici nervnog sloma, žele vratiti kući tvrdiš da je to civilizacijsko, a ne političko pitanje! 
a tako ih "lože" sa svih strana, da tu razmjena stanovništva koja može * Za kraj jedIJa vijest koja nema 
nešto mora da se desi jer se ljudi izazvati rat?! nikakve veze sa Balkanom. U Japanu 
"lože" stalno zlom i strahom. Sad su Sve se više čuje i šutnja zvaničnika je odrzan fudbalski turnir robota u 
počeli da prave isto što su radili sa I Republike Srpske u vezi sa napadom fudbalu, a spr~ma se njihovo .svjetsk~ 
Srbima u Slavoniji, sa Srbima u Krajini na kardinala Puljića i katoličke •. Siguran s~m da ce .r.obotl 
_ prvo se iseljavaju žene i deca sa . . .•. sa nasI h prostora za Jedno 50 Ih 100 
sela, kao beze dva-tri sela, a to je bio 
plan, posle čega to počinje sve 
masovnije i na kraju se taj ceo narod 
iseli", kaže Makavejev. 
vJemlke, a već odzvanja sutnJa HDZ u godina učestvovati na ovom 
pov~du incidenata u D,:,aru. 18~ tamičenju, i to uspješno, sve dok im 
gra~Jana ~os~e, srpske naclon~lnostl, neko ne objasni da oni nisu zapravo 
pobjeglo Je IZ Drvara u Banjaluku. roboti nego Srbi Hrvati i Muslimani _ 
Trljaju ruke HDZ i SDS, jer je to za" . 
njih uspjeh. To što se narod ne vraća 
kući, baš ikoga briga. Beznadje 
dominira, a mladi odlaze iz BosIJe, i to 
Novo miniranie kuca 
u selu Plješevica, u općini Stolac, u utorak Između 21 i 21.30 sati 
minirano je pet kuća, čiji su vlasnici Safet Đono, Ismet Đono, 
Mustafa Brkić, Asim Hamzić i Ismet Kaplan. Kuće su potpuno 
uništene, saopćio je MUP Hercegovačko - neretvanskog kantona. 
Nisu poznati detalji o eksplozijama, a uviđaj i istraga zajedničke 
policije Policijske uprave Stolac su u toku. Isti izvor saopćio je da 
su se u ponedjeljak, 20. aprila, između 22 i 23 sata također čule tri 
snažne detonacije iz pravca sela Prenj. Policija još nije utvrdila o 
kakvill) se !!ksplozijama radi, te se čine aktivnosti u rasvjetljavanju 
detalja ovih događaja. 
Sad Milošević ima odr~ešene ruke na 
Kosovu i sprema se za bitku u drugoj 
federalnoj jedinici. Crna Gora se već 
optužuje za izdaju, za secesiju, za 
otcjepljenje; one se stvari za šta su 
bile optuživane Slovenija, Hrvatska i 
Bosna, iako Crna Gora uporno 
ponavlja da želi Jugoslaviju, ali 
dl1Jgačije organizovanu, ravnopravniju 
i slobodniju.Pričom o secesiji i izdaji, 
Milošević sakriva pravi predmet spora 
ne zato što su ugroženi kao Srbi, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p~~ 
Hrvati ili Bošnjaci nego zato što ~~:~:i:iii')~~~~~J;(~~~~~~~~ 
nemaju od čega da žive.Jedan radnik 
odnos izemdju diktature i 
demokratije koji Stojan Cerović u 
beogradskom "Vremenu" jednostavnije 
definise kao "spor o dobrom i golom 
životu". "Naime, kaže on, u Crnoj Gori 
se stiglo do sporova o kvaliteti života, 
a u Srbiji još se raspravlja da li je život 
bolji od neživota. I, šta više, položaj 
stranaka smrti nikad nije bio bolji, 
nikad do sada nisu bile u formalnoj 
koaliciji i nikad kao sada nisu tako 
otvoreno nudile svoj program 
svena rodnog uništenja." 
U Bosni i Hercegovini se HDZ trudi da 
objasni kako je uzrok lošeg stanja u 
Federaciji to što je Bosna podijeljena 
na dva, a ne tri entiteta. "Podjela 
Bosne na hrvatski, bošnjački i srpski 
entitet jedino je rješenje za opstanak 
te države", tvrdi šef kabineta 
zeničke Željezare Ferid Koptić, u 
programu Radio-Slobodna Evriopa je 
rezignirano izjavio: 
"Bio sam dobrovoljac, na početku, i : 
kad sam vidio sve šta rade t kako je, 
da se ne može, morao sam se povući 
da porodici obezbijedim ishranu. 
Dolaze mi komunalije, za vodu, za 
smeĆe, za struju, dolazi za sve živo, 
za one zdravstvene kartone. Sve traže 
za zdravstvo, sve trebaš ' platiti, a 
nemaš odkuda.' 
U Hrvatskoj su vlasti odlučile da 
zabrane okupljanje gradjana na još 
nekoliko zagrebačkih trgova. Kako se 
krenulo, sljedeće zabrane će biti na 
trgovima u unutrašnjosti, pa zatim i na 
svakoj ulici. Sve u ime reda i mira, 
naravno, baš kao što su u prethodnom 
režimu radili komunisti.Da li su, 
medjutim, za Hrvatsku opasnost njeni 
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nezadovoljni gradjani ili je, pak, riječ o la~I~~~~~~~ilm~im~ ~m~~m~~I'I~li~~~tl neča-n drugom. Na tu je temu u ~ i 
našem programu 
lB račni život je temelj O porodice, a porodica je 
temelj Ijudskc zajednicc. 
Što više skladnih brakova i porodica, 
time manie briga i Droblema za samo 
ljudsko društvo. Niko više ne 
obavezuje pojedinca od njegove 
vlastite porodice, kojoj duguje svu 
svoju ljubav, brigu i pažnju. 
Muhammed a.s. u tom pOgledu savje-
tuje: "Allahu je najdraži čovjek koji 
koristi porodici." 
Gdje svako ispunjava svoje poro-
dične dužnosti - muž svoje, 'Žena 
svoje, djeca svoje - tu vlada sloga i 
međusobna ljubav. Mlihammed a.s. 
nam je najbolji uzor i primjer kako 
bi trebalo održavati harmoniju jedne 
porodice, te nam poručuje: "Najbolji 
je među vama onaj koji je najmiliji 
svojoj porodici, a ja sam između vas 
najbolji svojoj porodici (tj. u 
medusobni m odnosima sa članovima 
svoje porodice). Prema ženama su. 
velikodušni i pažljivi samo plemeniti 
ljudi, a žene ponizuju j zlostavljaju 
samo oni koji su loši i niske naravi." 
Iz koje se kuće čuju prepirke i 
psovke tu je zatajio osjećaj samokon~ 
trole. Nesloge u porodicama dolaze 
zbog odsustva svijesti o porodičnim . 
dužnostima i odgovornostima. 
~()ralni posrtaji i padovi usljed 
pijanstva, razvrata i preljube, najčešće 
gase porodičnu svijest. Upravo, da 
nebismo skrenuli sa staze pravoga 
. puta (siratul-mustekima), Kur' an 
poručuje: "Allah zaista· naređuje 
pravednost, dobročinstvo i potpoma-
ganje rodbine, a zabranjuje bestid-
.nost, odvratna djela i nasilje; savjet\l-
je vas da biste vi primili savjet." 
(Nah1-90) 
Ipak, najviše porodičnih nesreća 
dolazi od · pijanstva, a najveći broj 
porodica je rastočen u alkoholu. Gdje 
je muž pijanac i propalica i ne brine 
se o kući, ženi i djeci, ili gdje žena 
posrne pa se oda skitanju i zanemari 
kuću i djecu, tu se trasira nesretna 
budućnost. Jednom prilikom se 
požalila Hinda (Ebu Sufjanova žena) 
Muhammedu a.s. kako joj muž ne 
<,daje dovoljno sredstava za izdržavan-
je porodice, a Poslanik s.a.v.s. joj 
reče: "Uzmi iz njegova imetka prema 
propisu, koliko je dovoljno tebi i 
tvom djetetu." 
Zato je Islam bračnim i 
porodičnim odnosima posvetio veliku 
pažnju. Naredio je strogo poštovanje 
međusobnih prava i dužnosti i muža i 
žene. Posebno je naglašeno uzajamno 
poštovanje . ljudske l}čnosti između 
muža i žene. Najstrože je zaštićen 
ponos i ljudsko dostojanstvo svakog 
bračnog tiruga. što se u punoj uza-
jamnoj ravnopravnosti i punopravnos-
ti mora cijeniti i poštovati. 
Čistoća bračnog života je nepovre-
diva i nema toga razloga niti isprike 
koja može opravdati svjesno 
vjerolomstvo u braku. Zajednički oda dok se 
život van braka osuđen je kao i Ra7d 11) 
brakolomstvo. A to je sve u interesu ' 
mirnog i sretnijeg života nedužnog 
ootomstva. 
Mnogi ljudi teško griješe potcje-
njujući kućne poslove žene, iako baš 
naša narodna poslovica kaže: "Kuća 
ne stoji na zemlji nego na ženi". 
Mnogi svoj drski, prgavi idespotski 
odnos prema ženi ne smatraju grije-
hom, nego čak nekim pravom. Takvo 
shvatanje je iz temelja pogrešno i 
primitivno. Takvi postupci su neo-
prostivi grijeh', jer na lijep<;> 
raspoloženje, na lijepu riječ, razgovor 
i nježan postupak, niko nema više 
prava od čestite žene. "Prava ženina 
su sveta. Zato pazite da se prema 
ženama blago i nježno odnosite, jer i 
nje kuće, čime zadužuje ženu, a 
. maike Dak rađaiu diecu i ulažu sve 
od sebe oko njihova odgoja, čime 
zadužuju sinove. Dakle, prema trudu i 
iaslugama i priznanje, međutim, gor-
nji Resulullahov stav mogao bi dobiti 
svoje puno opravdanje i obrazloženje 
i sa drugih aspekata i pogleda na 
porodicu, pa i u savremenoj 
(sadašnjoj) porodici, gdje i žena 
privređuje. Možda bismo takav stav 
trebali prihvatiti s više razloga kod 
savremene porodice, nego li kod 
patrijarhalne, pa i u slučaju da bude 
istinito mišljenje nekih sociologa, koji 
kažu da se . sadašnja porodica 
približava jednom obliku matrijarhata, 
porodice i ustupa. mjesto nesreći. 
Obično se onda kasno uvida i shvata 
u čemu leži porodična sreća: da ona 
nije u ' bogatstvu, luksuzu i razvratu, 
nego u slozi, skromnoIQ zadovoljstvu 
i ljubavi. 
Kada govorimo o muslimanskoj 
porodici, bitno mjesto zauzimaju i 
roditelji. Priča Ebu Hurejre r.a.: "Bio 
sam prislltan kada je jedan čovjek 
došao i upitao Resulullaha: - Koga mi 
je najpreče da poštujem i najljepše 
. pazim? - Majku, reče mu Božiji 
poslanik. - A zatim? - priupita 
čovjek . . - Majku, ponovi Resulullah. -
A zatim? - ponovo priupita čovjek -
Majku,. opet ponovi Muhammed 
s.a.v.s. - A iza toga? - Oca, odgovori 
če t vri put Božiji poslanik!" 
"Hoćete li da vam kažem koji su 
~slamska zajednica Kulturni centar vas poziva na: najveći grijesi'?" - upita Muhammed 
s.a.V.s. jednom ashabe. "Hoćemo." -
-Đžume, svakog petka od 1 do 2 I odgovoriše ashabi. "Najveći su grijesi 
vi k k h d 11 o 30 J 2 o I idolopoklonstvo, pa odmah iza toga - ,]eronau U, sva e su ote o I uO 130 neposlušnost prema roditeljima, zatim 
- Na pet dnevnih vakata u džamiji laž i lažno svjedočenje", reče 
, Muhammcd s.a.v.s. 
USLUGE KOJE NUDI SU: "Ne reci roditeljima ni - un", 
v. i oštro opominje Allah dž.š. u suri Isra, 
- Seriatsko vjenčanje ! ajet 2~. 
TTX o "Akok " dV x . Ljubav i poštovanje roditelja jc - l.I(;en]e ezana n I ~e novoro zen(;etu I odraz islamske plemenitosti i duševne 
_ Feneral, najsavremeniie onremlien kulture, bez obzira na situaciju, 
:J.l' :J položaj i ostale momente, ledino ako 
i sve ostale usluge je roditelj nepravedan i griješnik, te 
) \ bi nas pokornost i odanost prema 
Telo (718, 274-6149 njemu dovela u sukob sa čistim 
,. .... -.-•••••••••••••••••••••••• ,' moralom, pravednošću i Allahovim 
to spada u njihova priznata prava", 
tako jeoporučio Božiji poslanik, a · 
onda dodao: "Kreposna i četita žena 
je najveće blago." . 
Zanemarivati kuću i odgoj djece 
je veliki grijeh za ženu, jer kako 
znamo, to je njena prva i najdelikat-
nija dužnost. 
Neophodno je, dakle, uzajamno 
poštovanje i uzajamni obzir medu 
supružnicima u svakom pogledu, te 
puna · svijest o odgovornosti za 
budućnost i sreću porodice. Ta 
odgovornost je stalna i postojana, 
uprkos mijenjanju uslova načina 
života, kao i pogleda i nazora. Česti · 
ispadi maloljetnika, kao i njihova 
preuranjena orjentacija ka haram u , 
teško optužuju roditelje. O tome 
imamo priliku čitati u dnevnoj štampi 
a to je vrlo često upućeno na adresu 
roditeljima. Priča hazreti Aiša r.a.: 
"Upitala sam Božijeg poslanika kome . 
žena najviše duguje, a on mi reče: 
"Mužu". Zatim ga upitah, a prema 
kome muškarac najviše duguje, a on 
mi reče: "Prema svojoj majci". 
Najveći broj nas će ovakav 
Poslanikov odgovor obra:dožiti lime 
što muž više privrediIje za izdržava-
gdje u porodici dominira volja žene 
(supruge). Takvih porodica je iz dana 
u dan sve više. To u nekom slučaju 
samo po sebi nije loše i zavisi o indi-
vidualnoj vrijednosti i porodičnoj svi-
jesti svake pojedine žene. To može da 
bude nekad više pozitivna, nego nega-
tivna pojava, ukoliko žena bude, prije 
svega, prava domaćica. Zar može biti 
negativno ako jedna vrijedna musti-
manka-domaćica preuzme vlast i 
vodstvo u porodici od muža pijanca? 
Medutim, česti su slučajevi da su 
supruge nametnule svoju volju i 
trezvenim muževima. 
Lijep i ~kladan život na temelju 
uzajamne ljubavi j poštovanja uz 
zadovoljstvo sa onim što je Allah 
dž.š. dao, je ono najljepše na ovome 
svijetu. Takav život može da pomuti 
samo prokleti šejtan, mameći mušku 
stranu · na alkohol, kocku, nemoral i 
sve moguće štetne posloye, a žensku 
stranu na pretjeranu modu, raskoš, 
razvrat, skitnju itd. Ako se samo 
jedno od njih počne povoditi za 
šejtanom, time odmah počinje 
nagrizanje braka, a zatim i njegovo 
rušenje, što ima za posljedicu razaran-
je porodice. Srećil iseljava iz takve 
: propisima, u takvim slučajevima smo 
dužni i roditelju se suprotstaviti. 
Nažalost, veliki broj muslimanskih 
porodica živi pod teretom kompleksa 
prema "kulturnom Zapadu" i osjećaja 
manje vrijednosti svega islamskog, što 
bi trebalo svakako korigovati i vratiti' 
se vrelima Islama. 
Post:bno mjesto u muslimanskoj 
porodici zauzima status ispravnog 
odnosa u pogledu odgajanja djece. 
Pravilan i dobar odgoj djece je 
višestruka obaveza, tj. moralna 
obaveza iz više razloga. To je 
obaveza i zbog samog sebe, radi 
vlastite odgovornosti za svoj evlad i 
svoje potomstvo. Zalim, to jc obaveza 
prema ljudskom društvu i zajednici, 
kako u užem, tako i u širem smislu, 
jer su djeca budući aktivni članovi 
ljudskog društva i gradani države, a 
od stepena njihovog odgoja zavisit će 
njihova vrijednost i korisnost po ljud-
sko društvo. 
Muslimanska porodica - danas, 
mora koračati· ka stazi Svjetlosti i 
Istine, ka Islamu a ne ka stranputici, 
odnosno dalaletu (zabludi). 
Srbi Madlin Olbrajt 
nazivaju vješticom 
Jugoslaviji, ukoliko Srbi i kosovski Albanci ne pokrenu pregovarački proces, piše 
Kerem Holman iz Beograda u današnjem "Gardijanu", 
Nema mlijeka, šećera, ulia Nezaposlenost 
40 odsto Strah od vraćanja usuperinflaciju 
kao '93 i '94 godine, 
London, 2S.aprila (NBNB-Internet) -- Osim niza tekstova na susrete 'paljanske 
vrste' francuskih visokih oficira i Karadžića, britanske novine donose o stanju na 
Kosovu, srbijanskom referendumu o stranom posredovanju i nestašicama 
robe. Britanski listovi navode bliske izvore Yu - vojsci koji kažu da su tokom 
okršaja sa albanskim gerilcima, na granici izmedju Kosova i Albanije, ubijena 22 
naoružana pobunjenika. 'Dejli telegraf, pozivajući se na iste izvore, piše da je 
medju ubijenim i Naim Maljoku, bivši oficir JNA, za kojeg se vjeruje da je bio 
istaknut u albanskom pokretu otpora. I dok su trajale borbe na granici sa 
Albanijom, u Srbiji je održan referdnum o stranom posredovanju u pregovorima 
o budućnosti Kosova. "Tajms" piše kako su državni mediji danima upozoravali 
Srbe na medjunarodnu "zavjeru" koja je skovana protiv njih. Kako piše "Tajms", 
najviše mržnje usmjereno je ka američkom državnom sektretaru Medlin Olbrajt, 
koju većina Srba naziva vješticom.Novinarka "Gardijana" je iz Beograda poslala 
tekst o nestašicama robe široke potrošnje. U beogradskim prodavnicama se 
može naći luksuzna roba, ali zato nema mlijeka, piše 'Gardijan'. Proizvodjači su 
smanjili isporuke robe, čekajući povećanje cijena, pa je sve teže pronaći šećer 
i ulje. Nezaposlenost u Srbiji je 40 posto i ljudi se plaše da se ponovo vraćaju '93 
i '94 godina, kada je hiperinflacija dovela do velikih nestašica, piše "Gardijan". 
Penzioneri su u veoma teškoj situaciji i računa se da primanja njih 90 odsto ne 
pokrivaju ni osnovne potrebe. Kriza na Kosovu takodje negativno utiče na 
privredne tokove. Strani lideri prijete da će da nametnu čvršće sankcije 
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da eksploziv nije aktiviran. l NEMOJTE PROPUSTITI DA PROBATE SVE VRSTE BOSANSKOG BUREKA 
"Sudionici misnog slavlja nisu imali nikakvu zaštitu: 
lokalnih vlasti i policije, a razlozi kamenovanja i 
katoličkih vjernika, u kojem je udarom kamena u: 
glavu ozljedjen kancelar Vrhbosanske nadbiskupije i 
svećenik Ivo Tomašević, vidim u tome da je ovo bilo i 
vrlo režirano, a nikako slučajno. I to nisu bili i 
prognanici. Prognanici su nam dali do znanja: l 
izbavite nas iz ovog pakla."Mislim da tvrdnja i 
premijera Dodika nije točna da nije dato dopuštenje: 
za misno slavlje, imamo dokumenat, gdje se u i 
osam točaka razlaže cijeli program. "Drugo, to je i 
potpisano i od Medjunarodne policije."Svi su znali l 
da svaki dan nosi godišnjicu smrti i ne možemo i 
raditoga reći: sada ne smijemo Bogu se moliti, jerl 
nismo došli iz političkih razloga, došli smo 
jednostavno Boga moliti. Svaka druga izjava je 
traženje opravdanja,i ta izjava nema opravdanja. Ne 
može se opravdati ubojstvo u Drvaru ko god ga 
napravio, jer to je zločin, ali - ne može se zločinom 
zločin pravdati. Tko god tim putem ide, pogotovu 
vlast onda podržava ekstremizam."Nitko od. 
zvaničnika Republike Srpske nije kontaktirao niti sa l 
mnom, niti s drugim crkvenim dužnosnicima nakon i 
kamenovanja i vrijedjanja katoličkih vjernika na i 
misnom slavlju."Tko god bi išao u kontra-reakciju l 
radio __ ~\.~!~:.g~.IY.~!"!!~~\_!!"!~!~~!"!t _lo~~!~\j~_.P.~~~~.~Jj 
Famousw Bella Burek 
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Beogradu izbor izmeilu kazne i nagrade 
Podgorici - tri miliona ekija 
Savjet ministara EU najavio da zahtjevu SRJ za uključivanje u Savjet ministara da bi "pomoć međunarodne će protiv Beograda "biti Evrope. zajednice u procesu dijaloga bila 
preduzete dodatne mjere" Mada je u početku izgledalo da će ga neophodna za uspostavljanje klime 
ukoliko se produži "neispunjavanje potpuno ignorisati, "petnaestorica" su povjerenja među stranama: 
zahtjeva međunarodne zajednice". juče pokazali da su ipak primili k Šefovi diplomatije evropske 
Savjet je istovremeno odobrio tri znanju prošlonedjeljni referendum u "petnaestorice"su, takođe, izrazili 
miliona ekija Crnoj Gori kao znak Srbiji, pa su u posljednjem trenutku svoju "duboku zabrinutost zbog 
"podrške reformskim procesima" donekle "umekšali" formulaciju koja je rastućeg nasilja na Kosovu" i ponovo 
Šefovi diplomatije evropske - u vezi sa "trećom stranom" - bila obje strane pozvali da "ispolje 
"petnaestorice" ponovo su stavili predjožena u nacrtu zaključaka. U uzdržanost". Uz izričito isticanje da EU 
Beograd pred izbor između nacrtu je, naime, stajalo kako je - zbog "podržava teritorijalni integritet SRJ", 
ekonomske "batine" i političke dubokog nepovjerenja među stranama Savjet ministara insistira da se 
"šargarepe". U zaključcima sjednice - "nužno učešće spoljnih predstavnika" jugoslovenske i srpske snage 
koja je bila u ponedjeljak Savjeta u još nezapočeto m dijalogu o Kosovu, bezbjednosti "ponašaju u skladu sa 
ministara EU se, naime, najavljuje da uz poziv Beogradu da to prihvati. međunarodno prihvaćenim 
će "u slučaju produženog Umjesto toga, u konačnom tekstu standardima", osuđuje "sve terorističke 
neispunjavanja zahtjeva međunarodne zaključaka se ukazuje na uvjerenje akte", te zahtjeva da se smjesta 
zajednice... protiv Beograda biti Savjeta ministara da bi "pomoć obustavi svaka spoljna podrška 
preduzete dodatne mjere", na čijoj neđunarodne zajednice u procesu terorističkim aktivnostima na Kosovu. 
"tehničkoj pripremi" već rade dijaloga bila neophodna za Hitan start "značajnog dijaloga bez 
odgovarajuće službe Savjeta uspostavljanje klime povjerenja među preduslova" je, po Savjetu ministara 
ministara. S druge strane, "ako vlada stranama: EU, od suštinskog značaja za 
. SR Jugoslavije ispolji stvarnu U nacrtu je, naime, stajalo kao je - sprečavanja daljeg prolivanja krvi. 
spremnost da se angažuje u zbog dubokog nepovjerenja među Evropski šefovi diplomatije su 
značajnom dijalogu... EU će biti stranama - "nužno učešće spoljnih razočarani što je do sada izgubljeno 
spremna da pozitivno razmotri učešće predstavnika" u još nezapočetom toliko vremena bez bilo kakvog 
SRJ u mehanizmima evropske dijalogu o Kosovu, uz poziv Beogradu napretka na pokretanju dijaloga, ali 
kooperacije". Prema diplomatskim da to prihvati. Umjesto toga, u "pozdravljaju nagovještaje da obje 
izvorima to bi, pored otvaranja konačnom tekstu zaključaka se strane polušavaju da utvrde 
,.PE e.~.~.~e.n~.~.i~.~.i.epk.~.dn.~c.~.:.:.~.e~.~.~e.n~.t.O~.iC.~.~_.u.ka.z~U~je na uvjerenje saVjeSdalit~~u •. 
~ 
KARANFIL 
Savjet ministara, takođe, pozdravlja i 
"namjeru Gonsalesa da uskoro posjeti 
Beograd i preuzme svoju misiju kao 
zajednički predstavnik EU i OEBS". 
Šefovi diplomatije "petnaestorice" 
zbog odsustva napretka na povratku 
izbjeglica u Hrvatsku, te se vlastima u 
Zagrebu ukazuje na "očekivanja EU 
da Hrvatska preduzme hitnu akciju 
kako bi poboljšala svoj učinak na tom 
planu, uključujući i njeno puno učešće 
na Regionalnoj konferenciji o povratku 
izbjeglica koja će se 28. aprila održati 
u Banjaluci", 
U želji da pošalje "jasan i hitan Signal 
svoje podrške reformskim procesima" 
koje je pokrenuo predsjednik 
Đukanović, Savjet ministara EU je 
juče odobrio tri miliona ekija (oko šest 
miliona DM) finansijske pomoći Crnoj 
Gori, prije svega za pokrivanje 
zaostalih socijalnih davanja. Savjet je, 
takođe, podržao prijedlog da evropska 
"trojka", na nivou viših diplomatskih 
funkcionera, 5. maja posjeti Crnu Goru 
kao bi utvrdila na koji način EU može 
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P očetak turneje s nazivom" S Bosnom u 
srcu" i prvim koncertom koji je održan u 
Jacksonvill-u. Sve je proteklo u lijepom 
raspoloženju igri i pjesmi. Učesnici 
programa imali su priliku da se upoznaju 
sa svojim Bosancima. Svi oni iskreni 
Bosanci koji u srceu i u duši nose svoju 
Bosnu. Došli su na ovaj koncert da uz 
igru i svedalinke pjesme to potvrde. Do 
kraja nisu htjeli propustiti ni jedan 
trenutak jer ovako nešto, kažu ~ 
događa se svaki dan. Malo je ovakvih 
prilika gdje bi se Bosanci mogli okupiti i 
družiti u velikom broju. U stvari to i jesu 
pravi trenuci kad možemo da vidimo ko 
su u stvari Bosanci koji su vjerni i odani i 
koji iskreno vole svoju Bosnu. Mislim da 
bi sa par ovakvih manifestacija mogli da 
izdvojimo prave Bosance. Očito je da ima 
dosta i onih koji pokušavaju da prikriju ko 
su i šta su. Ipak svima nama nekad u 
životu dođe taj trenutak kada moramo 
otkriti pravo lice. Svim pravim Bosancima 
je Bosna u duši i srcu. A Bosna nije 
Bosna bez sevdaha i sevdalinke. Svaki 
Bosanac želi da dopuni svoje ispražnjeno 
srce. Pjesma Bosancu daje snagu i volju 
za život. Stara izreka je , idemo tamo gdje 
ima pjesme i sevdaha, tu ima i Bosne i 
Bosanaca. Pravi Bosanci o u uvijek na 
pravom mjestu. 
Bila sam oduševljena kada sam u sali 
vidjela da jedna starica sa nekih 65 
godina igra sa ostalim koji su igrali i 
pjevali. Prišla sam joj i uhvatila se u kolo 
do nje i njenoga sina. Ona je iz Sanskog 
Mosta došla na Floridu sa svojim sinom. 
Majka Ajka i njen sin Enes bila je toliko 
sretna i razigrana. Kroz suze radosnice 
koje su kvasile njeno blijedo lice 
blagosiljala je organizatora, voditelja 
programa i sve izvođače.Posebno ju je 
oduševio voditelj, Ruždija Jarović. Čvrsto 
gro leći i ljubeći svoju zemljakinju, Barbiku 
kroz suze radosnice joj je poželjela sve 
Omer, Mustafa, Salija i Mirsad 
najbolje u životu i dodala da želi najprije 
da nađe dobrog muža koji će Barbiku 
voljeti i poštovati. 
Orkestar "Zlatni ljiljani" su dali sve od 
sebe da program bude što veseliji. Veliko 
iznenađenje je nastalo u dvorani kada se 
Ruždija Jarović, voditelj programa inače 
novinar revije Sandžak i SabaH-a, sjeo za 
klavir i počeo da svira i pjeva. Za njim je 
na binu došao Mirsad Jarović uzeo 
harmoniku a Zika gitaru i bubnjar 
Mostarac su preuzeli drugu ulogu. Na 
binu se ponovo pojavljuje Barbika i 
počinje da pjeva zabavne pjesme. 
Nastala je vriska u sali. Svi su već bili na 
nogama. Poslije Omera Redžepagića i 
počelo 
zabavnom muzikom. Tako je 
narodne muzike lagano prelazio u 
koncert zabavne muzike. Novinar 
SabaHa i Barbika su ' nastavljali da 
pjevaju u duetu. Publika je sa 
oduševljenjem i aplauzom podržavala i 
čestitala. 
Za publiku je bilo iznenađenje da novinar 
SabaH-a, Ruždija Jarović zna jako lijepo 
da pjeva. 
Listu SabaH pripada čast da ima 
saradnike koji su svestrani. Jedan 
Bosanac iz publike je rekao da želi da list 
SabaH uskoro ima i radio SabaH , takođe 
i TV i još je dodao:" Svi Bosanci su uz 
vas". 
Za kraj programa koji je trajao do dva sata 
ujutro šef orkestra "Zlatni ljiljani" Ahmet 
Numanović i Ruždija Jarović , odsvirali su 
neko'liko laganih zabavnih pjesama . 
Naredni dan estradni umjetnici u društvu 
organizatora Mustafe Rakića nastavili su 
obilazak Jacksonvill-a. Napravljeno je i 
par fotografija koje ostaju za uspomenu. 
Zahvalili smo se ovom divnom čovjeku, 
ovom iskrenom Bosancu koji može da 
posluži kao primjer svim koji su iskreni 
Bosanci. On neka bude pouka i primjer 
svim onima koji nisu Bosanci. Možda i oni 




614 Cresent Avenue 
Bronx, New York 
el: 718·220·9647 
-.~Beep: 914·535.4068 
"S Bosnom u srcu" na 
lOploj Floridi 
Dogovoreni sastanak na toploj Floridi u prelijepom 
Jacksonvillu kao da je ugovoren godinu dana 
unaprijed. Tačno u dogovoreno vrijeme na 
aerodromu su bili svi učesnici turneje pod nazivom 
"s Bosnom u srcu" . U praksi je da na ovakvim 
turnejama obično kasne ili ne dođu pojedinci koji 
sebe vide iznad prosjeka i vrijednosti ili odustanu 
zbog neke razlike u honorarima. Iz New Yorka su u 
tačno vrijeme stigli:Mirsad Jarović, Omer 
Redžepagić i novinar SabaH-a Ruždija Jarović koji 
je odgovoran za program ove turneje. Safija Haskić 






Rakićem koji ni 
poslije dvadeset 
. godina boravka u 




ostalo se do 
kasnih jutamjih 
sati uz bosanske 
specijalitete koje 
je pripremila 
Safija Haskić i 
dobru sevdalinku 
Sve to je 
zaljeveno 
dobrom kapljicom francuskog konjaka i portugalskog 
vina. U petak naveče je kompletna ekipa posjetila 
najčuveniju diskoteku u Jacksonvillu gdje se svako 
zabavljao na svoj način uz poznanstva sa 
Bošnjacima koji su bili prisutni. Ljubazni domaćin je 
najčešće bivao uz Ruždiju Jarovića pričajući veceve 
jedan drugom. Jarović nije ni ovoga puta prpustio 
priliku za nova poznanstva . Subota je prošla 
uglavnom u odmoru i kratkoJ probi orkestra "Zlatni 
ljiljani" kao da je godinama u istom sastavu . 
Profesoru muzike gospodinu Ahmetu Nuhanoviću 
nije bilo nimalo teško dogovoriti sa učesnicima šta 
će pjevati. Za vrijeme predstave markantna ličnost 
na sceni bio je pisac ovih redova kada se pojavio za 
klavirom i pridružio orkestru "Zlatnih ljiljana" kao što 
je predviđeno programom učesnici ovog koncerta 
vratili su se na New York gdje će učestvovati na 
večeri SabaH-a koja je po programu drugog maja 
gdje se očekuje iznenađenje večeri koje do sada nije 
ni jedan organizator organizovao. 
Gospodin Ruždija Jarović je obišao nekoliko naselja 
u Jacksonville gdje živi bošnjački narod .0 njima će 
čitaoci SabaH-a imati priliku da čitaju u nekim od 
narednih brojeva. ' 
Ruždija Jarović 
JACKSONVlll 
Sarajka Sanela i Tuzlak Amed "u finalu 
Nacionalnog teniskog turnira ' 
Šesnaestogodišnjaci Sane la Kol13'c i Amed 
Delić u finalu nacionalnog turnirra koji se 
održao na Floridi krajem prošle i početkom 
ove nedjelje. 
U sljedećem broju SabaH-a čitao9i će imati 
priliku da bliže upoznaju ove talentirane i 
uspješne Bošnjake kao i njihove 'puduće 
planove te detalje ovoga tumira koji je imao 
mnogo interesantnih događaja a naro,čito sa 
protivnicima Sane le Kolac . . 
MOlIlMIKIC U POS.E11 
SlNĐlKA1U 8IIf' 
lema nejasnoća 
U otkupu stanova 
Federalni ministac., pt"QStor-
nog uređenja j okoli~ 
Morank16 u razgovoru sa Pt'e(I-
sjednikom SIndikata BiH SUIeJ-
manom Hrtom dao je potpune 
OdgoVOl"e na zahijeva, koje mu 
je ranije uputio Sindikat BiH, 
povodom nezadoVoijstva veli-
kog broja nosilaoa stanarskog 
prava na naćionalizovanim st&-
novima vezano za član 18. Na-
crta zakona o resti1uciji. kaQ,< i 
nejasnoća oko viSine popusta u 
predstojećem ~upu stanova 
za gotov novac. 
Ministar Morankić. UPO~ 
je Hoo da je njegovo ministar-
stvo upravo pripremilo novi pri-
jedlog zakona o r9stitucip, ko-
jeg će Federalna vlada razma.. 
trati i utvrditi na narednoj sja-
dniCf 28. ovog mjeseca. U 
odnosu na stanove na kojima 
zastlovat\O stanarskq 
mlni$ta(' ~ je """'''' ...... '. 
tilt ~ ~1dJO!::I • 
da 
čaju kad nOSilac stanarskog 
prava stan otkupljuje gotovim 
novcem. Tu pofoje dvije m0-
gućnosti. i!1> 
Prva, da kantoni utvrde ViSi· 
nu popusta zavisno od broja g0-
dina, koja je različita zavisno od 
godina za koliko nosilac 
stanarskog prava želi otpIaćiva. 
t'stan. Npr. Ukoliko se stan ot-
plaćuje 25 godina, popust izno-
si 46 posto, a $arajevstQ kanton 
već svojom odlukom pRldvidio 
popust 41 posto Ukoliko se stan 
otplaćuje na 20 godina. 
! Druga mogućl'lOstje, pl'$Tl8 
l riječima ministra Morankića, da 
, se izmijeni spomi član' 26-a, Za-
kona o prodaji stanova i da se 
predvidi popust u visini od 52 
posto za one koji žele otkupiti 
stan u gotovom nov~u i čitavu 
$UmU odma!) uplate. kako je to 
ranije saop§teno javnosti. Ina-
če, nema nWOga da se daije 
odlaže početak otk1JP8 stanova 
zbog ~ visine popuSta i 
nOSiOCl stanarskog prav~f\109U 










LIE EXIT 62. TAKE SERV-
ICE ROAD TO NEXT LIGHT. 
Go NORT ON VAVERLY 
RD.Go TO HORSEBLOCK 
RD. LEFT ON PORTION RD 
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Golovi i igra uglavnom zadovoljavali 
• Na Koševu ekipa Saraleva tek nakon penala sa 3:2 sa-
vlaelala Zenicu, a u Tuzli clolllaća Sloboela naellgrala V.-
lela sa 2:0. 
Poznati su i finalisti Kupa Bosne i 
Hercegovine u nogometu, na 
području Nogometnog saveza Bosne i 
Hercegovine. To su ekipa Sarajeva ko-
ja je na svom terenu savladala Zenicu, 
u revanš susretu(prvi susret 0:0) tek 
nakon izvodjenja penala, i tuzlanska 
Sloboda koja je bila bolja od Veleža sa 
2:0 (prvi susret 1:0 za Velež). Tako će 
se ove dvije ekipe sastati 16.maja na 
Koševu da odmjere snagu i pokažu 
kome će pripasti Kup Bosne i Herce-
govine. 
Inače, Sarajevo je u polufinalu protiv 
Zeice igralo slabo, jalovo, nepovezano 
, ali se ni Zenica nije trudila. To je do-
nijelo prilično zvižduka na obje stra-
ne. Tek nakon 90 minuta, ekipa Sara· 
jeva je penalima došla do finala ira· 
dosti. 
U Tuzli je Velež igrao solidno samo u 
početku, ali su onda na scenu stupili 
S ti an-_a._, ... __ 
odlični Mešanovići(posebno Alen koji 
je postigao oba gola) i riješili sve pro-
bleme, pa su tako Tuzlaci prvi put 
dospjeli u finale ovog najmasovnijeg 
takmičenja. 
Recimo na kraju i to: finale na 
Koševu ustvari će biti samo prvi dio 
takmičenja jer je UEFA odlučila da se 
najbolja ekipa iz ovog saveza sastane 
sa finalistom "HB" i II dva susreta od· 
luč ko će biti najbolja ekipa Kupa 
Bosne i Hercegovine. Dakle, meč na 
Koševu Sarajevo - Sloboda može se 
nazvati polufinalnim, jer finale , ono 
pravo na kojem insistira medjunarod· 






"BOŠNJAČe - BOŠNJAK 
TE ZOVE" 
U NEDlĐJU 10. MAJA 
U RESTORANU 
"THE GOLDEN PHEASANT" 
lAD I UVIJEK DO SADA DOUM 
BITCIVESHO 
SPORT 
U TUŠNJU: SLOBODA - VELEŽ 2:0 
Mešanović 
brži od penala 
Pošto je mostarski tim dobio prvi meč sa 1 :0, 
pobjedom sa dva gola razlike Tuzlaci se 
plasirali u finale 
TUZLA - Stadion Tušanj. Vri-
jeme i teren pogodni za igru. 
Gledalaca: 5.000. Sudija: Bekir 
Ferizović (Travnik) 7, 
pomoćnici: Zijad Salkić (Bugo-
jno) i Mirsad Jusufović (Saraje-
vo). Komesar: Medžid Gvozden 
(Sarajevo). Strijelac: A. 
Mešanović u 27. i 86. minutu. 
Žuti kartoni: A. Mešanović (Slo-
boda), Šegetalo, Kadrić, Greijo, 
Teletović i Obad (Velež). 
Revanš-utakmica polufinala fud-
balskog Kupa BiH: Sloboda -
Velež 2:0 (1 :0). Ukupno: 2:1. 
SLOBODA: Halilović 7, 
Joldić 7, Ahmetović 6 (Mehme-
dović 6), Karić 6, Bajrović 7, 
Pašalić 6 (Abazović -l, E. 
Mešanović 7, A. Mešanović 8, 
JaŠ8rević 6, Kavazović 6. 
VELEž: Kaplan 6, šegetalo 
6, Kadrić 6, Zaimović 6, Kala-
Jdžić 7, GreIJo 6, Teletović 6, 
Bebanlć 5, Mehremlć 5, 
Ć8malović - (VelagIć 5), Obad 6. 
Sloboda je po treči put izbori-
la finale našeg najmasovnijeg 
takmičenja. Zasluženo, u teškoj i 
rovovskoj borbi koja je sve do 
posljednjeg minuta držala u 
neizvijesnosti prepuno 
gledalište. 
Tuzlaci su imali u većem 
dijelu susreta terensku inicija-
tivu, svoju premoć krunisali su 
prvim pogotkom u 27. minuti. 
Jašarević je obavio najveći dio 
posla i A. Mešanoviću nije bilo 
teško da sa samo nekoliko 
metara vrlo jakim udarcem, pros-
to, pocijepa mrežu Kaplana. Do 
kraja poluvremena ništa se 
značajnije nije događalo. Gosti 
su uspostavili ravnotežu, ali bez 
prilika. Ujedno, "isticali su se" i 
nesportskim ponašanjem, pa im 
je sudija Ferizović opravdano 
dodijelio četiri žuta kartona. 
I u drugom poluvremenu, 
gledali smo stalne napade ka 
golu Veleža. U 57. minuti, Kava-
zović je bio u stopostotnoj šansi 
kada je sa samo pet metara šuti-
rao pravo uKaplana. 
I kada se očekivalo da će 
finalistu odlučiti jedanaesterci, u 
86. minuti erupcija oduševljenja 
na tušanskom stadionu. 
Mehmedović je pronašao slo-
bodnog A. Mešanovića, koji je 
loptu dobro uštopao, a potom po 
sredini gola odličnim udarcem 
savladao nemoćnog vratara 
Veleža. Velika radost među 
nogometašima Slobode, a igrači 
gostiju u očaju su popadali po 
terenu. Do kraja domaći su pob-
jedu mogli učiniti i ubjedljivijom, 
kada su Mešić i Abazović pro-
pustili dvije kolosalne prilike. 
Pošto je u prvom meču u 
Mostaru Velež pobijedio sa 1 :0, 
Sloboda je zasluženo izborila 
finale. 
N. SARVAN 
~iplomat R#les BosfiM 
! 
With a StrOng Hand 
By C~RIS HEDGES ' 
' SARAJEVO, April 9 - The SplUJ!; 
.. diplomat Carlos Westendorp, thJ 
tOP international' official · chargeiiJ 
\1ith carrying out the Bosr.U~ peaql 
.8ifeement, was in th~ Presiclential 
palace in Zagreb recently listening !a 
a ,:' Windy lecture by the. troati ' 
President on European history . 
the Islamic threat to Western ~MI~ 
zation. : 
The President, Franjo TUdjman, 
\tOO led his country iIi fighting the 
MWJlims and the Serbs, told Mr. Wes. · 
tendorp that history will place him 
alongside Franco as "a savior of 
Western civilization." 
Mr. Westendorp, 61, a bitter oppa-
neot of the Spanish dictator, who die4 
in -1975, said; "One of the merits rl 
democracy is that we got rid of sav-
iors. We don't want anyone to tak. 
care of us. We can take care of 
ourselves." 
, Mr. Westendorp is fighting a new 
battle in Bosnia, one that is often lo~ 
,~ ... -, . .,J. --,\--- . _.+ ___ if,·.1 ,,,,,,..4 
Trying to shatt~r . 
the grip of Serb, 
Croat and Muslim 
nationalists. 
in the increrriental steps that elate 
European technocrats and goes un-
noticed by most 'everyone else. With 
the blessing of Washington, he now 
rules Bosnia by fiat and IS deter-
mined to shatter,the monolithic grip 
on power by the Serbian, Croatian 
and Muslim nationalist parties that 
waged the war and control the three 
partitioned entities. 
Nationalist Bosnian Serb newspa-
pers. including Serb Oslobođenje and 
Javnost refer angrily to Mr. Westen-
dorp as "the dictator" and complain 
of "Colonial domination, by the 
West." The Muslim-led Government 
says that Mr. Westendorp has forced 
it' to comply with deinands of the 
~n peace accords, such as the 
retum of Serbian and Croatian refu-
gees to Sarajevo, while not putting 
equal pressure on the Bosnian Seebs. 
The recent heavy-banded interyen· 
tion by Mr. Westendorp, the High 
Representative, has transformed the , 
post, once largely ceremonial, into 
that of a governor general who runs ' 
a piDtector.ate that, Ilas been'P"'rD-
ised more than $5 bil1ion in interna· 
tional aid. " _ __ 
In the liSt tew w~. decisions on 
a host of issues as diverse as media 
licenSing, housing and tariff laws and 
the design for a common flag, have 
poured out of his office, which iS . 
staffed by 212 international bureau-
crats in downtown Sarajevo. 
The nondescript office block, now 
nicknamed "The Presidency," has 
dismissed elected officials who ob-
structed peace efforts, appointed in· 
ternatiQ.nal administrators ,in disput-
ed towns such as Brcko and Srebre-
niCa, designed a new common cur-
rency, common license plates, com· 
mon passports and a national ,em· 
blem. It is drafting municipal stat-
utes, reforming election laws and 
~.uOIl'~tiP.~ to ,fiml . tbe.. . .meney '8Dd 
training to create a new multi-ethnic 
border police. 
Mr. Westendorp ,has strayed be-
yond Bosnia A week ago he threat-
ened Croatia with international 
sancti(,lns unless it permitted the re-
tum of some 500,000 ethnić Serbs' 
driven from the country 4uring the 
war. He is also working to find the 
financial support to unite Serbian, 
Croatian and Muslim Socialist par· 
ties to challenge the ruling national· 
ists and has pushed for the arrest of 
Bosnian war criminals. 
The draconian measures, en· 
dorsed in a conference last Decem-
ber in Bonn by the six nations ~ the 
United States, France, Germany, Ita-
'Iy, Great Britain and Russia - that 
oversee the Bosnian peace effort, 
have inched the three factions closer 
together, although few of the three 
million displaced people and refu-
gees have returned to their homes. 
The continued failure to build a 
country where different ethnic 
groups can break down the walls of 
partition and live as neighbors, Mr. 
Westendorp believes, "is a recipe for 
another war," one that is most likely 
to be triggered by the Muslim-led 
government in Sarajevo, which he 
said now has the most powerful 
, . ." . ~_.. ..•• . . ~ ...• ' • • .', ,...~_ •. "o.o o _ D~'JIL~"!,,,li.fo:1f,i·N.~.x\l~,J:\~-§."i 
'(;atI'os \VestendorP/the-Highl~epresentative who rules Bosnia 1argely ?y fiat, gave an. l?terylew. over . 
breakfast at his house in Sarajevo. He is trying. to break nationalist parties control of the divided regton. " , . . 
army of the three factions. 
The goal of a united Bosnia is one 
critics contend is impossible to 
achieve so soon 'atter the war. Mr. 
W:estendorv concedes wryly that it is 
"almost impossible." 
The decision by international ad-
ministrators to take over the govern-
ing of Bosnia has also raised trou· 
bling questions about how the state 
will work Without continued infusions 
of outside aid and direct internation· . 
al !'upervision. The peace agreement 
signed in Dayton in 1995 has so far 
stopped the fighting but done little to 
restor~'iCOĐI'Jeration and trust. 
"We have become deeply involved 
in the functioning of the state," said 
Christian Clages, the head of the 
political department. "We may not 
run essential functions from start to 
finish, but at all levels we must moni-
tor to make sure the work is being 
done. We .have an unprecedented 
amount of control on the legislative 
and . executive branches of govern-
ment. We do not know, however, how 
we will exit, how we will not perpetu-
ate Bosnia's culture of dependency." 
Mr. West~ndorp sat early one 
morning in bis home in Sarajevo, 
with its empty drawets, sparse fumi-
..!l!11t.aqgJJan'~~~'l.~~. ,~. h~. 
mOrlogramn M paJamas anda wrap-
around kim(mo. His 3-year-old son, 
Lucas visiUJ' Irom Madrid with his 
. mothe'r, A:,litya de Miguel, 37, 
watched car'oons. In the basement a 
half dozen bodyguards, all plain-
clothes me'f.bers of the Spanish 
Civil Guard. put their siubby MP5 
assault rme ' under their coats and 
ordered' Mr~\Iestendorp,s armored 
Audi to pull lp to the front gate. 
Mr. West, ,ldorp, who was the last 
Foreign Ml 'ister in the Socialist 
Governmen~ of Felipe ,Gonzalez, 
would at fir~t appear to be an unlike-
. Iy warrior. ~ie has the well-tailored, 
impem:able ook of a seasoned diplo-
mat anu is' ... .........,-ed wIth a quiet, old-
world cha m and the disarming 
modesty of me who is used to humor-
ing dull dimer companions. 
~e grei. up, ,{however, chafing 
An international 
' proconsulwi~ 
little use for 
'saviors.' 
After the intervention, ~ch saw 
the local police disanned; a BritiSh 
officer sat in Ms. Plavsic's office 
answering her phone. 
Next came the arrests of war-
crimes suspects by peacekeepers 
and the forced dissolution of the Bos-
nian Serb special police units, the 
main prop that enriched and empow-
ered the Bosnian Serb natiooalistsin ... 
. 'w their stronghold of Pale. 
under a regime thaUused conserva- Mr. Westendorp has lately begun 
tive Catholicism and Spanish nation· to deliver deadlines and ultimatums 
alism, one headed by a General who to erode the partition. He has told the 
was escorted into cathedrals under a Sarajevo Government, which seized 
canopy held by prelates. Wbep Mr. the apartments of tens of thousands 
WestendorP, the son of an army offi- of ethnic Croats and Serbs after the 
cer who was imprisoned by the Re- war, that it has until the ~nd of the 
publican Government during ~e civ- year to return 20,000 people to their 
il war, joined the Socialls~ Party as a homes. He has informed the Bosnian 
dipiomat 30 years ago, it was a clan- Serbs and ethnic Croats that contin-
destine organization. ued :aid will c,lepend on the retum of 
"Bosnia suffers from the same those who were expelled. He has also 
phenomena we experienc~ in threatened to ban Bosnian offiCials 
Spain," he said. "The church bears a from running in the September elec-
large resPonsibility for the war. The tions if they refuse to carry out the 
Bosnians are the same people. They steps mandated by the Dayton ac-
are all Slavs. Religious identity, is cords. 
simply the raison d'etre for '.these License plates, flags, passports 
nati~nalist .leaders to ho~d onto po~- and tariff laws can be rammed down 
er, like arumals w~~ clipg to their the throats of the nationalists. But 
t?rf. W!! .nE!e<i .t~ b.",lld a _~!' l!ilet of , .tbA>~...ido!L.l>f _ r.otnULia.s- .. 0,..6" .... -.... --
"cI,i~S, n~\V traditlt'iiiYt"t\e\,. r I~ their homes throughout Bosnia,chal-
parties to present competmg Ideas lenges the bedrock of the power of 
Il!ld c~lture to over~?me th~:tl na- the ethnic leaders ~ho base their 
tIOnabst movements. ..i .· deol gy on the protection of their 
The political transfor.matl"n tn I o 
Bosnia began last June ' whe:~ Mr. group from the others .. 
Westendorp took over from f Carl Mr. Westendorp, des~lte the d~u.nt­
Bildt the former Swedish I~rime ing task before him, bnngs to hiS Job 
Mini~ter, as High RepreSem' ,tive. amissionary zeal that flashes into 
Mr. Bildt, deeply frustrated ~~ his . full vie~ the. moment he speaks of 
inability to move the three Bomian Franco s Spatn. .. 
leaderships, lobbied hard to br4aden "I w~ked out of the PresIdentIai 
the powers of the High Representa- palace 1l'I Zagre~, pas~ all the flags 
tlve's office. It was Mr. Westelt:lorp and ·the guards m their. o~ate unl-
who reaped the benefits. i forms, that smell of totalltanan, pow-
British soldiers from the N~iTO- er," he said. "Ikne.w where I was; I 
led peacekeeping force occupij.-cl the rem~~ber~d how lt wa~ when our 
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